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¨BÐbÐbÑLÒÔÓbÕ ÏbÖ Ñ=² ô Ó×´ Ù «ïÎ¶°bÞ h ¯ì¬vÚ»´×"Ø(ÑLÜV× Ï ñòÜVÑEñòÓb× Ï Ð­×ÑLÓb× Ï «×k©PñÚÛYØßÞÛYØ(Ü3Ñ Ö × Ï ¬%Ñ Ï ¯
Ò Ù ÙFÞÛ1K Ï Õ ÏbÖ × Ï ß#ÞÕbØ Ó Ù «Õ¹ Ù Õ#»]ñ(Ñ Ï «ñÚØÕbÜV× Ï ñÖ±&Ø(×a¯ ­ ñ«5³àÕ Ï Ó Ó]× Ï ó Ø(Û1ñÚÛ Ï Î Û Ï ÑEñÚÛYØ
±ÒÔÑ Ï ©«5³i²
´ÑÔ×º¬vÚ»´×"Ø(ÑÔÜ3× Ï ñ(× Ù Õ]ß¿!1ÞQ¹dÞ×© ÞÛ ÏbÏ × Ï ÑLÜ Ý4×k«(× Ï ñÚÒÔÑ¬¯ ­ × Ï Ñ Ï ÓbØ(×"ÑeØ<ØÕ#»#»­× Ï ×Ñ ÏbÖ ×7¯
ñÚ×ÑLÒLñpÝ4×ØÓb× Ï ×
ô ²'!R×Ñ¬«(Ü3ÛYÒÔÛ Ö ÑÔ×Ób×Ø$!RÛ Ï]Ï ×
Ò ²cÜ Ï ñÚ×"Ø«Õ#¯ ­ Õ ÏbÖ Ób×"Ø5Û	Ð´×"Ø(× Ï !RÛ Ï]Ï × ÏeÙ ñÚÜ3Û«» ­ ÞÙ Ø(×
ý=²QpØ EpDe½Î ×a««(Õ ÏbÖ × Ï Ób×k«Z!RÛ ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï Ó]×k«
¬nÑ Ï ×k«Ó]×Ø$!RÛ ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï Ó]×7Ú»´×"Ø(ÑLÜV× Ï ñ(× Ù Õ]ß?!1ÞQ¹PÞÑ«ñ&I¬ïæ ´ ¨!)5Ù=F0eB5Ú?MGBETBE D
F0¤ÉZ5 ^D5 B®ÛZ¤F0GÌg E X¾Ìg EDBEZB:ýÖ ÷ Ó Ù « Ï ×Ð­× Ï °Ý×"Ñ ´Ï «ñ(Ø(ÕbÜ3× Ï ñ(× Ï °Õ]ØYÜ Ï ñÚ×"Ø«Õ¯
¯ ­ Õ ÏbÖ Ób×Ø ½ Õ#« Ù ÜVÜ3× Ï «(×"ñ°Õ Ï]Ö Ób×a«®!RÛ Ï]Ï × Ï Ý+Ñ Ï Ób×k«ÜAk°bÞ h Õ Ï ÓÎ¶°bÞ h 5Ù=F0eB
Ø(×k«»c²Ý;F 5 }	pTBEiÊÞiß¿GIDpq Ób× Ï ó Ø(Û	ñ(Û Ï Î Û Ï ÑEñÚÛYØA± ó Î*³,°ÕbØcÜ Ï ñ(×Ø«(Õ#¯ ­ Õ ÏbÖ
Ób×k«$à*á¾â¨ Ï ñÚ×"ÑÔÒ¬«ÑÔÜK!7Û ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï ÓN× Ï ñ ­ ÞÙ ÒEñ_²
´ÑÔ×¿¨BÐbÐ]ÑÔÒÔÓ]Õ ÏbÖ Ñ=² ô Ó,°×Ñ Ö ñCÓ Ù «vÎÓãbÞ h â.ävÚ»­×Ø(ÑLÜV× Ï ñ,Ü3ÑLñÓ]× Ï Ð­×ÑLÓb× Ï «(×a©PñÚÛYØß ÞÛYØ(Ü3ÑIâÖ × Ï ä%Ñ Ï Ò Ù Ù ÞÛ	K Ï Õ ÏbÖ × Ï ß ÞÕ]ØÓ Ù «'¹ Ù Õ=»]ñÚÑ Ï «ñ(Ø(ÕbÜ3× Ï ñ5Õ Ï ÓkÓb× Ï ó Ø(Û	ñ(Û Ï Î Û Ï ÑEñÚÛYØa²
å ÑÔ×rÑ Ï Ób×"ØÔ¨BÐbÐ]ÑÔÒÔÓ]Õ ÏbÖ ×"Ø«Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ¯ ­~÷Ù­eÙ	Ï Ób×"ÒLñ|×k«Ô«Ñ¯ ­ Ð­×ÑÓ]×Ü ó ØÛ	ñÚÛ Ï Î Û Ï ÑEñÚÛYØ
ÕbÜ ×Ñ Ï × Ï ã,×"ÑÔÒnÓb×k«GÎÓãbÞ h âä»Ú»­×ØÑÔÜ3× Ï ñ«a²?´× ÏbÏ ×a«|Ñ¬«ñ0×Ñ Ï ×VÓ]×ØA¨BÕ]ß ÖPÙ Ð´× Ï «ñ(×ÒIâ
ÒÔÕ ÏbÖ × ÏÙ	Ï Ób× ÏÅó Ø(Û1ñÚÛ Ï ÎkÛ Ï ÑLñ(ÛYØ ÷ ÓbÕ]Ø¯ ­ ÓbÑL×Î ×a««(Õ ÏbÖ ªYÛ Ï Øs×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×"ÑLñÕ Ï Ó
ã,×"ÜC»­×Ø Ù ñÚÕbØVÓb×k«T«(ÛYÒ Ù Ø(× Ïæå Ñ Ï Ó]×k«T°"ÕbØ7ç Ï ñÚ×"Ø»bØ×"ñ Ù ñÚÑLÛ Ï Ób×"Ø7´ Ù ñ(× Ï ª	Û Ï ÎÓãbÞ h
Ð´×"Ñ°ÕRñÚØ Ù1Ö × Ï ² å ×ÑEñÚ×"Ø(× ½ ÑÔ×"Ò«(×ñ°"Õ ÏbÖ × Ï Ó]×k« ó ØÛ	ñÚÛ Ï ÎkÛ Ï ÑLñ(ÛYØ«(«Ñ Ï Ó
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YÓbÑÔ×QçÓ]× Ï ñÚÑIÂ © Ù ñÚÑLÛ Ï ªYÛ Ï ªY×"Ø«¯ ­ ÑÔ×Ó]× Ï × ÏÀ½ Õ#«ñ)ÞÙ	Ï Ób× Ï ÑÔÜè«(Û	Ò Ù Ø× Ï}å Ñ Ï Ó ÷
YÓbÑÔ×bó ÞÕ#¯5© Ù ÐbÐbÑLÒÔÓbÕ ÏbÖ ª	Û Ï ¯ ­bÙ Ø Ù ©Pñ(×Ø(Ñ¬«ñ(Ñ«¯ ­ × Ï ä%Ø×Ñ Ö	Ï Ñ««(× Ï ÑÔÜé«ÛYÒ Ù Ø(× Ï§å Ñ Ï ÓÙ Õ]ß>Ó Ù «bØs×ÐbÑL×"ñ+Ñ ­ Ø(×Ø'ä Ï ñ«ñÚ× ­ Õ Ï]Ö
YÕ Ï ÓÓ]ÑÔ×ñ×Ø×ÑEñ«ñ(×ÒLÒÔÕ ÏbÖ ªYÛ Ï °×"ÑLñÚÒLÑ¯ ­ê­ Û¯ ­eÙ Õ]ß Ö ×ÒÞÛ0«ñÚ× Ï ´ Ù ñ(× Ï Ñ Ï·ÏeÙ0­ ×a°Õ
ä®¯ ­ ñ°×"ÑLñ_²
´ÑÔ× h Ø Ù	Ö ×k«ñÚ×"ÒÔÒÔÕ ÏbÖb÷ ÓbÑÔ×ÂÑ Ï ÓbÑL×k«(×"Üë¨Ð#«¯ ­]Ï ÑLññ<Ób×ØZª	ÛYØ(ÒLÑÔ× Ö × Ï Ó]× Ï ¨BØÐ´×"ÑLñª	×Øß&ÛYÒ Ö ñ
Ý+ÑÔØ(Ó ÷ Ñ«ñ ÷ ÛYÐk×k«'«(Ñ¬¯ ­ Ð­×Ñ@Ób× Ï Ö ×Ü3×k««× Ï × Ïì½ ×ÑEñ«×Ø(ÑL× Ï ÕbÜó+× Ù ÒÔÑ« Ù ñÚÑLÛ Ï × ÏÏ Ñ¯ ­ ñÚÒLÑIâÏ × Ù Ø×Ø ó ØÛ°×a««× ­eÙ	Ï Ó]×ÒLñÛ7Ób×ØÛYÐVÒÔÑ Ï × Ù Ø×,ín×Øß ÙÎ­ Ø(× Ï Ý+ÑÔ×+ÓbÑL× h ÛYÕbØÑÔ×"Ø Ù	ÏeÙ Ò¬¼«(×&°Õ]Ø
ñ×k«¯ ­ Ø(×"ÑÔÐbÕ Ï]Ö Ób×a«!¼«ñÚ×Ü« Ù Õ#«(Ø×Ñ¬¯ ­ × Ï ²
´ Ù Ø1ÞÕbÐ­×Ø ­ Ñ ÏbÙ Õ#«,«ÛYÒÔÒ´ÑÔÜè¹Ñ Ï Ð]ÒÔÑ¯5© Ù ÕRßÙ°"Õ#©ÞÕ Ï ßöñ(Ñ Ö ×Q¨ Ï Ý4× Ï ÓbÕ ÏbÖ × Ï ÓbÑL×$ínÛYØ ­ ×Ø« Ù	Ö â
Ð Ù Ø©1×ÑEñrÓb×a«}!RÛ Ï]Ï × Ï Ý+Ñ Ï Ób×k« Ù1Ï#­eÙ	Ï Ó Ób×ØC°ÕbØ¡ín×Øß#ÞÕ Ö Õ Ï]Ö «ñ(× ­ × Ï Ób× Ïî½ ×"ÑLñ«(×ØÑÔ× Ï
¯ ­eÙ Ø Ù ©lñ(×ØÑ«(ÑL×Øñ5Ý4×ØÓb× Ï ²
¨+tv+tv ª{]«­¬®e{Cxzssy s{®ïÃ Ç>}]{Cy
ç Ï ó Ù0­ Ü3× Ï ÓbÑÔ×a«(×"Ø'¨Ø(Ð­×ÑEñÝ+ÕbØ(Ób× Ï °Ý×"Ñ«¼ Ï ¯ ­ Ø(Û ÏNÖ ×"ÜV×a««(× Ï × ½ ×"ÑLñ«(×ØÑÔ× Ï ª	Û Ï Í×ô^ðÒ Õ ó Õ Ï ©PñÚ× Ï q ÓbÑL×aØ<×a«¯ ­ Ý+Ñ Ï Ó]Ñ Ö ©1×ÑLñ(× ÏÑñ=òó -]	ÂÕ Ï Ó½Ó]ÑÔ×M´Ñ¯ ­ ñÚ× Ïºô=òÎõ -R	<q
Õ Ï ñÚ×Ø«(Õ#¯ ­ ñk²´ÑÔ×k«×Ð­×ÑLÓb× Ï ´ Ù ñÚ× Ï « ÞÙ ñ°×,«Ñ Ï Ó½Ñ Ï ¨BÐ]ÐbÑÔÒLÓbÕ ÏbÖ Ñ=² ô O Ö ×a°×Ñ Ö ñ_²Î´×ØÙ°×"ÑLñâ
ÒÔÑ¯ ­ ×'¨Ð#«ñ Ù	Ï Ó7°Ý+Ñ«¯ ­ × Ï °Ý×"Ñ)Îk×&Ù»bÕ Ï ©PñÚ× Ï Ð­×"ñ(Ø)ÞÙ	Ö ñý ðð « ÷ ñ4× Ö Ñ ÏbÏ Ó]×Ø ½ ×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ×
Ñ«ñ Ù Ü Ò O=²|!R×k»RñÚ×Ü|Ð´×"Ø ô ÖÖÑ ÷ ÕbÜ ô Ó¦×LÕ ð Ü'ã'Z²¿´×Ø ½ ×"ÑLñÚØ Ù ÕbÜöªYÛ Ï ô^ðÒ ÕÎ ×&Ùâ
»bÕ Ï ©PñÚ× Ï × Ï ñ«»bØ(Ñ¬¯ ­ ñp×"ñÝ Ù O¶Ñ!7ñ(Õ Ï Ób× Ï ²#´ÑL×!7Û ÏbÏ ×Ð´×ß Ù	Ï Ó7«Ñ¯ ­ °ÕrÓbÑÔ×a«(×Ø ½ ×ÑEñÑ Ï
×Ñ Ï ×Ü Î Ñ Ï ÑLÜ½ÕbÜÈÓb×a«3!RÛ ÏbÏ × Ï Qe×a¯5©	× Ï °a¼©lÒÔÕ#«4Õ Ï Ó§«ÛYÜVÑEñ>×"Ñ Ï ×"Ø ó®­eÙ «× Ö ×ØÑ ÏbÖ ×Ø?¨$©â
ñÚÑ¬ª7ÑEñÞÙ ñk²#ä®« ­eÙ	Ï Ób×"ÒLñ(«Ñ¯ ­ Ð´×"Ñ~Ób× ÏÓ­ ÑL×ØÕ Ï ñ(×Ø«Õ#¯ ­ ñÚ× Ï ´ Ù ñÚ× Ï ÕbÜ × ­ ×Ø+Ò Ù1ÏbÖ « Ù ÜV× Ï
!RÛ ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï Óc²
´ÑÔ× Ö ×Ü3×k««(× Ï × Ï Ø<×a«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©1×ÑEñÚ× Ï*ñ=òó d	f÷ø±n¨BÐ]ÐbÑÔÒLÓbÕ ÏbÖ Ñ=² ô OVÛYÐ­× Ï ³Ý+ÕbØ(Ó]× Ï
ÒÔÑ Ï × Ù Ø'©	ÛYØØ(Ñ Ö ÑÔ×"Øñ ÷ Õ]Ü Ób× Ï Ñ Ï Ób× Ï ÞØÑ Ö Ñ ÏeÙ ÒÔÓ Ù ñÚ× Ï Ó]×Õ]ñ(ÒÔÑ¯ ­ «(Ñ¯ ­ ñ(Ð Ù Ø(× Ï ã,Ø× Ï Ó;°"Õ
©	ÛYÜ»´× Ï «(ÑL×Ø× Ï ²¤´ÑÔ×s×"Ø«ñÚ×ë<Û	ÜC»­Û Ï × Ï ñ(×sÓb×k« h ÛYÕbØÑÔ×Ø«»­×k©PñÚØÕbÜ«+Ý+Õ]Ø(Ób×0ÑÔÓb× Ï ñÚÑ«¯ ­
ÏÕbÒLÒ Ö ×a«(×ñ°"ñk²´ÑÔ×º«(Ûù©1ÛYØ(ØÑ Ö ÑL×Øñ(×Aín×"Ø«ÑÔÛ Ï Ó]×Ø ½ ×ÑEñ«×Ø(ÑL×ÂÑ¬«ñBÑÔÜ Õ Ï ñÚ×"Ø(× Ï ãC×ÑLÒ>Ób×"Ø
¨BÐbÐbÑLÒÔÓbÕ ÏbÖ Ñ=² ô O¡°"ÕÓ«× ­ × Ï ²
änÑ Ï × Ù	Ï Ó]×Ø(×bÎ ÞÛ Ö ÒÔÑ¬¯ ­ ©	×"ÑLñ®°"ÕbØ	ësÛYÜ»´× Ï « Ù ñ(ÑÔÛ Ï Ób×Ø	Ï5Ñ¯ ­ ñ«ñ Ù ñ(ÑÔÛ ÏeÙ Ø(ÑLñ ÞÙ ñCÝ+ÕbØ(Ób×,ª	Û Ï
Î Ù ¯×a©  ÑÓ Ù	ÏbÖ ×"Ý Ù	Ï Ó]ñk²ä®«Ý+ÕbØÓb×Â×"Ñ Ïkó Û	Ò¬¼ Ï ÛYÜú°Ý×"ÑLñ(× Ï Ø<Ø Ù Ób×k« Ù	Ï ÓbÑL×´ Ù ñÚ× ÏÙ	ÏbÖ ×a» Ù Ù	ñ ÷ Õ Ï Ó¤ÓbÑL×Z´ÑEK¹×"Ø(× Ï °'°Ý+Ñ«¯ ­ × Ï ´ Ù ñ(× Ï Õ Ï Ó ó ÛYÒ¬¼ Ï ÛYÜÇ°"ÕbØ4Ý4×ÑEñÚ×"Ø(× Ï ¨ ÏeÙ â
Ò¬¼«(×<Ð­× Ï ÞÕ]ñ°"ñk²
ínÛ Ï Ó]× Ï|Ö ×Ü3×k««× Ï × Ï¡½ ×ÑEñ«×Ø(ÑL× Ï Ñ«ñCÓbÑÔ×¿´Ñ¬¯ ­ ñ(×nÓbÑÔ× Ù Üû°"Õ=ªY×"Ø(Ò-ÞÙ ««Ñ Ö «ñÚ× Ï Ð´×a«ñ(ÑÔÜ3Ü¡â
ñÚ×0²¤!7ÛÝ4Û ­ ÒeØs×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×"ÑLñ Ù Ò¬« Ù Õ#¯ ­ ÓbÑÔ×QãC×Ü»­×Ø Ù ñÚÕbØÓb×a«!7Û ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï Ób×a«5Ý4×Ø.â
Ób× ÏNÙ Õ#«+Ób×Ø`Øs×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×"ÑLñ«ªY×"ØñÚ×"ÑÔÒLÕ ÏbÖ Ób×Ø&ãC×ÑÔÒ¬¯ ­ × Ï Ð­×Ø(×a¯ ­bÏ ×ñ_²
ZÆ ü1ý#þÙÿ kÆÈÇIj$É¦É®ÊeË®ÉÍÌ¦É
¨BÐbÐbÑLÒÔÓbÕ ÏbÖ Ñ=² ô Om×¤´ÑÔ×º¨BÐbÐ]ÑÔÒÔÓ]Õ ÏbÖ × Ï °×"Ñ Ö × Ï ªYÛ Ï Û	Ð´× Ï ÏeÙ ¯ ­ Õ Ï ñ(× Ï ÓbÑÔ× Ö ×Ü3×k««(×iâÏ × Ï Ø<×a«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©1×ÑEñÚ× Ï)ñ=ò=ó d1f÷ ÷ ÓbÑL×ù´Ñ¯ ­ ñ(×kÓ]×Ø§ãC×ÑÔÒ¬¯ ­ × Ïêô=òÎõ -R	Õ Ï Ó·ÓbÑÔ×
©	ÛYØØ(Ñ Ö ÑÔ×ØñÚ× Ï Øs×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×"ÑLñÚ× ÏØñ=òó -R	¤²´ÑL× ½ ×"ÑLñÁÑ¬«ñ5Ñ Ï ä%Ñ Ï#­ ×ÑLñ(× Ï Ób×Ø'¨BÐâ
ñ Ù «ñÚØ Ù ñÚ×0¿½Ánú ý ð0ð « Ö × Ö ×Ð­× Ï ²
ÆÈÇLS)Ç ù àZÉeÉ¦ÉCÿ+É®Ê ´ð
¨+tv+t	 ÆÈÇ%«­¬pÉ{CxÊËysx«­¬}bÌxy{Ç%®e{C®Iw xÊ{,yR«­¬Ç%ÍÎ}]{Cy
½ ÕbØQ¨ ÏeÙ Ò¬¼«(×¶Ü3ÑLñsÓb× Ï Ñ Ï ¨BÐ#«¯ ­bÏ ÑEñ(ñòÕùªYÛYØ Ö ×k«ñÚ×ÒLÒLñ(× Ï ín×Øß Ù0­ Ø(× Ï Ý+Õ]Ø(Ób× Ï !RÕbØØ(ÛÎâÖPÙ ñÚ×¶Ób×"Øº¨Øñ   7  ± Ò0ð ³Qª	×ØÝ4× Ï Ób×"ñk²|´ÑÔ×ÀØ×Ò Ù ñÚÑIªY× Ï h × ­ ÒÔ×Ø<Ñ Ï Ó]×ØA¨BÕ]ñ(Û©	ÛYØØ(×iâ
Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï «ß&Õ Ï ©PñÚÑLÛ Ï ×ØØ(×"Ñ¯ ­ ñÚ× Ï Ób× Ï !~ÞÙ ññÚÑ Ö Õ ÏbÖ «Ý×"Øñ ÏeÙ ¯ ­ Õ ÏbÖ ×"ßÞÙ0­ Ø ô ¶Ôç-ñ(×Ø Ù ñÚÑÔÛ Ï × Ï ²
´ÑÔ×;¨BÐ]ÐbÑÔÒLÓbÕ ÏbÖ × Ï Ñ=² ô Ö¼Õ Ï ÓõÑ=² Ò7ô °×Ñ Ö × Ï ÓbÑL× ½ ×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ× Ï Ób×Ø1´Ñ¬¯ ­ ñ(× ô=ò0õ -R	
Õ Ï ÓÓb×"ØyØs×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×ÑEñÚ× ÏTñ=ò=ó -R	¤Ü3ÑLñcÍ×"Ý4×ÑLÒ«¿ªRÑL×Ø   l  ± Ò0ð ³X!RÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(× Ï ²h ÞÕbØBÐ­×ÑLÓb× ½ ×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ× Ï ×3Ú]Ñ¬«ñ(ÑÔ×Ø× Ï ©	×Ñ Ï × Ù Õ Ö × Ï «¯ ­ ×Ñ Ï ÒÔÑ¬¯ ­ × Ï Ü Ï ñÚ×"Ø«¯ ­ ÑÔ×Ó]×Ô°Õ Ó]× Ï
!RÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(× Ï ²
ó ÛYÒI¼ Ö Ñ Ù	ÏbÏbÙ ©lÑ«pÕ Ï Ó½ÎkÛYÕ#«« Ù «Â:O¶~ß#ÞÕ ­ Ø× ÏÅÏ Ñ¬¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø×Ü Ï ñ(×Ø«Õ#¯ ­ Õ ÏbÖ × ÏÙ	Ï Î Ù âÖYÏ ×"ñß&×ÒLÓ#«¯ ­ Ý Ù	Ï ©lÕ ÏbÖ × Ï ÑLÜ !7Û ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï ÓÜ3ÑLñ  â.!RÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(× Ï ÓbÕ]Ø¯ ­ ² å ÑL×BÑ Ï ¨BÐâ
«¯ ­bÏ ÑEñ(ñT¶²Ï¶ ×Ø(Ò-ÞÙ Õ]ñ(×ØñÀÝ+Õ]Ø(Ób× ÷ Ñ¬«ñ¶ÓbÑL×k«×k×"Ñ Ï ß Ù ¯ ­ ×}¨BØñ¶Ó]×ØC!RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ××Ñ Ï × Ö Õ]ñ(×
åÙ0­ Ò ÷ Ý× ÏbÏ ÓbÑL×'ín×"ØñÚ×"ÑÔÒLÕ ÏbÖ Ób×Ø å ×"ØñÚ×Ñ Ï Ób×Ø ½ ×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ× Ù	ÏbÏ ÞÙ0­ ×Ø Ï Ó¤×"Ñ Ï ×"ØIØ Ù Õ1ÙÎâ
ªY×ØñÚ×"ÑÔÒÔÕ ÏbÖ × Ï ñ«»bØÑ¯ ­ ñ_²¨ Ï Ó]×Ø Ï ß Ù ÒÔÒ¬«$«Ñ Ï Ó ¨BÐPÝ×"Ñ¯ ­ Õ ÏbÖ × Ï Ñ Ï Ób× Ï ãC×k«ñ«ñ Ù ñ(Ñ«ñ(Ñ©1× Ï
°Õ×"ØÝ Ù Øñ(× Ï ²3ç Ï Ób×"Ø Ù	ÏbÖ × Ö ×"Ð´× Ï × Ï ín×"Ø ÞÛ	K´× Ï ñ(ÒÔÑ¯ ­ Õ Ï]Ö «(Ñ Ï Ó Ý4×Ó]×Ø¤ÓbÑL× ½ ×"ÑLñ«(×ØÑIâ
× Ï~÷,Ï Û¯ ­ Ó]ÑÔ×ù!7ÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(× Ù Ð Ö ×ÐbÑLÒÔÓb×ñ ÷ «(Û Ó Ù Ù ×Ñ Ï ×$ñ×"ÕbØñ(×ÑÔÒLÕ ÏbÖ ÓbÑÔ×a«(×k«! Ù ¯ ­ ªY×Ø.â
­eÙ ÒLñ« Ï Ñ¬¯ ­ ñ<Ü ÞÛ Ö ÒÔÑ¯ ­ Ñ«ñ_²´×Ø×3Ú»bÒÔÑ¬°ÑLñ(×GÏ Ù ¯ ­ Ý×"Ñ« Ï Ñ¬¯ ­ ñ Ï Õ]Ø Ï Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï~÷ «(Û Ï â
Ób×Ø Ï ¯ ­eÙ Û	ñ(Ñ«¯ ­ × Ï ín×Ø ­eÙ ÒEñÚ× Ï «[ÞÕbÐ­×Ør×"Ñ Ï × Ï »­Û«(ÑEñÚÑ¬ª	× Ï Õ Ï Ó× Ï ÓbÒÔÑ¬¯ ­ × Ïæå ×ØñÓb×"Ø
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Ób×Ø:85ÕbÒÔÒLÓbÕbØ¯ ­]ÖPÙ	ÏbÖ ñ(Ø(ÑLññs×Ø«ñ<Ø×Ò Ù ñÚÑ¬ª1«»ÞÙ ñ<Ð­×Ñ>Á.-5ú; Ù ÕRß.²çÜ . × Ö × Ï « Ù ñ°¶Ó Ù â
°Õ°×Ñ Ö ñÓbÑÔ×(¨Õ]ñÚÛ0©	ÛYØØ(×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï «ß&Õ Ï ©PñÚÑLÛ Ï ªYÛ Ï¡ñ=òó -R	3×Ñ Ï × Ï¶Ö ÒÔ×"Ñ¯ ­ ÜNÞÙ 2YÑ Ö Q Ù ¯ ­ × Ï
¨BÐ]ß Ù ÒLÒ²
´×Ø$ª	Û Ï=<NÙ ¯"×k©>!>Ð­×Ø×k¯ ­bÏ ×ñÚ× å ×Øñ$ªYÛ Ï6?7@ BA _ýDCE3ßÎÞÕ]ØBÓbÑL×GFsÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï «(Ó]ÑIâ
ÜV× Ï «(ÑLÛ Ï~÷ Ó]×Ø Ù Õ#«Ó]×Ø 5 Ï ñ(×Ø«(Õ#¯ ­ Õ ÏbÖ ªYÛ Ï ¹ZäIHçJ1!}!RÛ ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï ÓbÓ Ù ñÚ× Ï ×"Ø ­eÙ ÒLñÚ× Ï
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LST ùTU Cÿ, "Èú
< ×ñ ­ Û7Ób× ô ö ÒLÛ Ö ÷  
8 ó ä ý ¶ âV ð C-	ý'% ð C ð 
<Nó ã ý ¶ âV ô C ð
ã ­ ×Ø(Ü3Û ý ¶ âV ð C# YO'% ð C ð]ô
ã Ù Ð­×ÒLÒÔ×!=²E$c´×"ñ(×k©PñÚÑLÛ Ï «Ø Ù ñ(× Ï  ¼ß#ÞÕbØÓbÑL× ½ ×ÑEñ«(×"Ø(ÑL× ñ=òó -R	Ü3ÑLñÓ]× Ï ín×Øß Ù0­ Ø(× Ï
8 ó ä ÷W< ó ã Õ Ï Ó1ã ­ ×ØÜVÛ#²
Ý+ÕbØ(Ób× ÷ «¯ ­ ×"Ñ Ï ñ5Ü ÞÛ Ö ÒÔÑ¬¯ ­ ×ØÝ×"Ñ«(×ÓbÕbØ¯ ­ ÓbÑL×k«×sÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï FsÛYØØ(×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï × Ï ªY×"Ø(ÕbØ« Ù ¯ ­ ñ
ÝÛYØÓb× Ï °ÕØ«×Ñ Ï ²#ín×Ø Ö ÒÔ×"Ñ¯ ­ «Ø(×k¯ ­]Ï Õ ÏbÖ × Ï °"ÕbØXFsÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑÔÛ Ï «(ÓbÑLÜV× Ï «(ÑLÛ Ï Ü3ÑLñ+Ób× Ï Ñ Ï
ÓbÑÔ×a«(×Ø¿¨Ø(Ð­×ÑLñòÕ Ï ñÚ×Ø«(Õ#¯ ­ ñ(× Ï7. ×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×"ÑLñ«Ó Ù ñ(× Ï ×"Ø ÖPÙ Ð´× Ï~÷ Ó Ù 2<×"Ñ Ï3Ù	ÏbÖ ×"Ób×Õâ
ñÚ×"ñ(×ØÑ! ÞÙ ññÚÑ Ö Õ ÏbÖ «Ð´×"Ø(×Ñ¬¯ ­ Ñ Ï Ób×Øº!7ñ(×Ñ Ö Õ ÏbÖ Ób×"ØFsÛYØØ(×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï «ÓbÑÔÜ3× Ï «ÑÔÛ Ï Ö ÞÙ	Ï °"ÒÔÑ¬¯ ­
ªY×Ø«¯ ­ Ý+Ñ Ï Ób×"ñ ÷ Ý× ÏbÏ 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø»bÕ Ï ©PñÚ× Ü3ÑLñ¶×"Ñ Ï ×"ÜÒ°×ÑEñÚÒLÑ¯ ­ × Ï ¨Ð#«ñ Ù	Ï Óæª	Û Ï Ób×"Ø
. Ø ÞÛ2Y× Ï ÛYØ(Ó Ï Õ Ï]Ö Ób×ØYFsÛYØØ(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï «°×"ÑLñ+Á.- Ù Õ#«Ó]×Ø¨ ÏeÙ Ò¬¼«× Ù Õ#« Ö ×k«¯ ­ ÒÔÛ««(× Ï Ý4×Ø.â
Ób× Ï ²ç Ï >!eÝ+ÕbØ(Ó]×5ÁúZ!²[ªY×"ØÝ4× Ï Ób×ñ ÷ ×Ñ Ï§å ×Øñ ÷ Ób×"Ø4ÑLÜNín×Ø Ö ÒÔ×"Ñ¯ ­ Ü3ÑLñnÓb×"Ø
ªYÛYÜè¨BÕ]ñ(ÛYØ Ù1ÏbÖ × Ö ×Ð­× Ï × Ï ¨BÕ]ñ(Û©	ÛYØØ(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï «°×"ÑLñ3ªYÛ Ï Á.->\¶ ð ±&Ñ Ï änÑ Ï#­ ×"ÑLñÚ× Ï Ób×"Ø
¨BÐ]ñ Ù «ñ(Ø Ù ñ(×¿½Á³3°"ÕT©lÒÔ×"Ñ Ï ×"Ø«¯ ­ ×Ñ Ï ñk²ç Ï ¨BÐbÐbÑLÒÔÓbÕ ÏbÖ !²E ð «(Ñ Ï ÓrÓbÑL×Ü3ÑLñnÓ]×Ø ½ ×"ÑLñ«(×Eâ
Ø(ÑÔ×0Ób×"Ø . ×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×"ÑLñÚ× Ï ×Ø ­eÙ ÒLñ(× Ï × Ï ä%Ø Ö ×Ð Ï Ñ¬««×|ß#ÞÕbØ5ÓbÑÔ×]FsÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï ««ÕbÜ3ÜV×
Ó Ù Ø Ö ×k«ñ(×ÒLÒLñ_²?¨BÕ#«3ÓbÑÔ×a«(×"ØC¨ÐbÐbÑÔÒLÓbÕ ÏbÖàÖ × ­ ñ ­ ×"Øª	ÛYØ ÷ Ó Ù 2 Ób×"Ø3ÜNÞÛ Ö ÒLÑ¯ ­ ×"ØÝ4×Ñ¬«(× Ö ×Eâ
ß&Õ Ï Ób× Ï ×!~ÞÙ ññÚÑ Ö Õ ÏbÖ «Ð´×"Ø(×"Ñ¯ ­ ÑLÜ Õ Ï ñÚ×"Ø(× Ï ãC×ÑLÒ ªYÛ Ï ¨ÐbÐbÑLÒÔÓbÕ Ï]Ö !=²- ð Ó]ÕbØ¯ ­ ÒLÑ Ï × Ù Ø(×
F<Õ]Ø°k°"×ÑEñ©	Û	Ø(Ø(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï × Ï ª	×Ø(Õ]Ø« Ù ¯ ­ ñ+Ý+ÑLØ(Óc² å ×"Ø(Ób× Ï ÒÔÑ Ï × Ù Ø3©	ÛYØØ(×"ÒÔÑÔ×"Øñ(× ó Õ Ï ©PñÚ× Ù Õ=«
Ób×Øº¨ ÏeÙ ÒI¼«(× Ù Õ=« Ö × Ï ÛYÜ3ÜV× Ï~÷ «(Û Ñ¬«ñº©	×Ñ Ï¼ó Ò Ù ñ(× Ù Õ ÜV× ­ ØªYÛYØ ­eÙ	Ï Ób× Ï ²|´ÑL× å[Ù0­ Ò
ªYÛ Ï Áú ô^ðð Ð Ù «ÑÔ×"Øñ Ù Õ]ß,Ób×"Ø$¨Õ]ñÚÛ©1ÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï «ß&Õ Ï ©PñÚÑÔÛ Ï~÷ ÓbÑL×<Ð´×"Ñ~Á.-òú^1O¶Ó]× Ï
×Ø«ñÚ× Ï 8Õ]ÒÔÒÔÓ]ÕbØ¯ ­bÖYÙ	ÏbÖ3Ù Õ]ßöÝ4×Ñ¬«ñÑ±Áª Ö Òe² Ù Õ#¯ ­ ã Ù Ð´×"ÒÔÒÔ×_!=²-!³E²
´ÑÔ×ùªYÛ Ï`<NÙ ¯"×k©Õ Ï Óa1Ð­ÛÍ«© Ù >!	O ÷ ! '°Õ]Ü 8 Ù ¯ ­ Ý4×Ñ«CªYÛ Ï 8Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù ØÑLñÞÙ ñÚ× Ï
Ð´× Ï ÕRñ°"ñ(× Ï !RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ×3Ý Ù Ø× Ï ª	Û Ï Ób×"ØÑ¨BØñÑÕ Ï Ó  ÷ «(Û Ó Ù 2N× Ï ñÝ4×Ó]×Ø¶ÓbÑÔ×
¹½ÞÙ Õ=Â Ö ©	×"ÑLñ«ªY×"ØñÚ×"ÑÔÒLÕ ÏbÖ Ób×Ø å ×"ØñÚ×rÛRÓb×"Ø½Ó Ù «GH×"Ñ«ñÚÕ ÏbÖ ««»­×k©Pñ(Ø(ÕbÜ ×"Ø ­eÙ ÒLñÚ× Ï ÐbÒÔÑL×Eâ
Ð´× Ï Õ Ï Ó Ï Ñ¯ ­ ñÐ­×ÑLÓb×Ôä%Ñ Ö × Ï «¯ ­eÙ ßöñÚ× Ï Ö ÒL×Ñ¯ ­ °×ÑEñÚÑ Öb÷ Ý+ÑÔ×0Ð´×"Ñ,Ó]× Ï Ñ Ï ÓbÑL×k«(×"ØZ¨Ø(Ð­×ÑLñ
Ð´× Ï ÕRñ°"ñ(× Ï 7  Û7Ób×Ø   l  â.!RÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(× Ï ²¾ç Ï ÓbÑL×k«(× ÏNh ÞÙ ÒÔÒL× Ï «Ñ Ï Ó 5Ï ñ(×Ø«¯ ­ ÑÔ×"Ób×
Ób×ØX!RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ×'°ÕbØ Ö ×"ÜV×a««(× Ï × Ï1½ ×"ÑLñ«(×ØÑÔ× ÷ ÓbÑÔ×+Ü3ÑLñ Ï Ñ¬¯ ­ ñÚÒÔÑ Ï × Ù Ø(× Ï ín×Øß Ù0­ Ø× Ï ÞÕ]Ð´×"ØÏ Ñ¯ ­ ñ&ªY×"ØñÚ×"ÑÔÒLÕ ÏbÖ «ß&Ø(×ÑL× Ï !7ñ Ù ñÚÑ«ñÚÑ¬©	× Ï Ób×ñÚ×a©lñ(ÑÔ×"Øñ5Ý×"Ø(Ób× Ï ±Áª Ö Òe²#¨BÐ=«¯ ­bÏ ÑEñ(ñZ¶²>³ ÷ °"Õ
×ØÝ Ù ØñÚ× Ï¹÷ °Õ]Ü Ù ÒÓbÑL× å ×ØñÚ×EªY×ØñÚ×"ÑÔÒÔÕ ÏbÖ ×cb»bÒLÑ°"ÑLñ Ù Ò« Ï Ñ¬¯ ­ ñ ÖPÙ Õd21ß ÞÛYØ(Ü3Ñ Ö ¯ ­eÙ Ø Ù ©PñÚ×iâ
Ø(Ñ«ÑÔ×"ØñÝ+ÕbØÓb×0²
´×ØÑ Ï ã Ù Ð­×ÒLÒÔ×X!=²- Ù1ÏbÖ × Ö ×Ð­× Ï × å ×"Øñß#ÞÕbØ4Ó]ÑÔ× < ×"ñ ­ Û7Ób×BÓb×"ØM©1ÛYØ(Ø×k«»´Û Ï ÓbÑÔ×"Ø(× Ï Ób× Ï
8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï Ý+Õ]Ø(Ób×½ßÎÞÕbØBÓbÑÔ×½Ü Ù bRÑÔÜ Ù ÒL×ínÛ	Ø ­ ×"Ø« Ù1Ö ×k°"×ÑLñsÁ	
|ú ô Ð­×Ø×k¯ ­bÏ ×"ñ_²	´ Ù «Ö ÒÔ×"Ñ¯ ­ ×3ä%Ø Ö ×"Ð Ï Ñ¬«>×Ø ­ ÞÙ ÒEñÜ Ù	ÏÂÙ Õ#¯ ­ ß#ÞÕbØ@Á5	
5ú ô ² h ×Ø Ï ×ØCÑ«ñCÓbÑÔ×3´×"ñ(×k©PñÚÑLÛ Ï «Ø Ù ñ(×
»bØ Ù ©Pñ(Ñ«¯ ­ ©	Û Ï «ñ Ù1Ï ñT  ú ô ß#ÞÕbØ¶×Ñ Ï × Ï Ý×"ÑLñ(× Ïfe ×Ø×Ñ¯ ­ ªYÛ Ï ô úg X COCOC X ¶àÕ Ï Ó
"­M ü1ý#þÙÿ Ij
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¨BÐbÐbÑLÒÔÓbÕ ÏbÖ !=²- ð $´ÑL×§!7ñ(×Ñ Ö Õ ÏbÖ Ób×Ø:FsÛYØØ(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï ««(ÕbÜ3Ü3× ÏeÙ ¯ ­. ÒÔ×"Ñ¯ ­ Õ ÏbÖ ±ý²O³Ù Ò« h Õ Ï ©PñÚÑÔÛ Ï Ób×"Ø¨BÕ]Q ÞÛ«(Õ Ï]Ö7 ß ÞÕbØBÓbÑL× . ×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×"ÑLñ«°×"ÑLñ«(×ØÑÔ×Î²cç Ï Ób×"ØÕ Ï ñÚ×iâ
Ø(× Ï ¨ÐbÐbÑLÒÔÓbÕ Ï]Ö Ý4×Ø(Ó]× ÏàÙ ÒLÒÔ× Ï ÞÙ ¯ ­ «ñÚ× Ï 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï Ð´×"Ø	ÞÕ#¯5©«(Ñ¬¯ ­ ñÚÑ Ö ñO$´Ású ð ² h ÞÕ]Ø
ÓbÑÔ× Ù	Ï Ób×Ø× Ï ¨BÐbÐ]ÑÔÒÔÓ]Õ ÏbÖ × Ï Ý+Õ]Ø(Ób× Ï ÒLÑ Ï × Ù ØX©1ÛYØ(Ø×ÒÔÑL×ØñÚ× Ï ÞÙ ¯ ­ «ñ(×8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø ÏNÙ Õ=« Ö ×iâ
«¯ ­ ÒLÛ««× Ï $FÁ5ú ô^ð Ð#°Ý² ô^ðð ²
LST^ U Cÿ, "FS
¨BÐbÐbÑLÒÔÓbÕ ÏbÖ !=²- ô $Î´ÑÔ×3©	ÛYØØ(Ñ Ö ÑÔ×"ØñÚ× Ï Õ Ï Ó Ï ÛYØ(Ü3ÑÔ×"ØñÚ× Ï. ×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×"ÑLñÚ× ÏÔñ=ò=ó -R	
±ÛYÐ­× Ï ³pÕ Ï Ó1ª7ÑÔ×"Ø   l  ±0 ð ³â!RÕ]Ø(Ø(Û ÖPÙ ñÚ×
"eZ ü1ý#þÙÿ Ij
ÒÔÛ Ö   ú ²ý X COCOC X ²Z¶²
´ÑÔ×k«×FsÛ Ï «ñ Ù	Ï °ÀÑ¬«ñBÐ´×"Ñ8 ó ä Ï Ñ¯ ­ ñQ°"Õ Ð­×Û	Ð Ù ¯ ­ ñÚ× Ï ²´ÑÔ×Ñ´×"ñ(×k©PñÚÑLÛ Ï «(Ø Ù ñÚ× Ï «(Ñ Ï ÓÙ ÒÔÒ Ö ×Ü3×Ñ ÏÖ ×ØÑ ÏbÖ ×ØÀÕ Ï Ó Ï ÕbØ¶Ñ Ï ×Ñ Ï ×Ü × ÏbÖ × Ï`e ×"Ø(×Ñ¬¯ ­ Õ]Ü ÓbÑÔ×Ñ Ï Ó]×Ø¡ã Ù Ð´×"ÒÔÒÔ×Ù	ÏbÖ × Ö ×Ð­× Ï × Ï ó,Ù Ø Ù Ü3×"ñ(×ØÝ×"ØñÚ×A«(Ñ ÖYÏ ÑIÂ © Ù	Ï ñ_²
e ×Ñ+Ð­×ÑÔÓ]× Ï ín×Øß ÙÎ­ Ø(× Ï ß ÞÕ ­ Øñ3Ób×Ø¨BÕ=««¯ ­ ÒÔÕd2ÀªYÛ Ï ÒÔÑ Ï × Ù Ø§©1ÛYØ(Ø×ÒLÑÔ×ØñÚ× Ïaó Õ Ï ©Pñ(× Ï
°Õù«ñ Ù Ø©1× Ï !¯ ­ Ý Ù	Ï ©lÕ ÏbÖ × Ï Ñ Ï Ób× Ï ´×ñÚ×a©lñ(ÑÔÛ Ï «(Ø Ù ñÚ× Ï ² e ×"Ñ ­ Û ­ × Ï ä%Ñ Ï Ð­×"ñ(ñ(Õ ÏbÖ «ÓbÑIâ
ÜV× Ï «(ÑLÛ Ï × Ï ú X ¶ÅÕ Ï Ó[ß&×"Ñ Ï × Ï ¨BÕ]QÞÛ«(Õ Ï]Ö × Ï ÒLÛ Ö   S ²XØÂ Ï Ó]×"ñÀÜ Ù	Ï ©1×Ñ Ï ×Ù Õ#«(Ø×Ñ¬¯ ­ × Ï Ó]×A¨ Ï ° ÙÎ­ Ò Ï Ñ¬¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù ØM©	ÛYØØ(×"ÒÔÑÔ×"Øñ(×Ø8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø»]Õ Ï ©PñÚ× ÷ Õ]Ü ÓbÑL×ZínÛYØ ­ ×Øâ
« Ù	Ö Ð Ù Ø©1×ÑLñ5Ü3ÑLñ Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ín×"Øß Ù0­ Ø(× Ï °ÕkÐ­×k«¯ ­ Ø(×ÑLÐ´× Ï ²
´ Ù «(ín×Øß ÙÎ­ Ø(× Ï Ób×a«$ãC×Ü»­×Ø Ù ñÚÕbØ Ù	ÏeÙ ÒLÛ Ö Û Ï «pßÎÞÕ ­ Øñ+Ð­×ÑÓbÑL×k«(×"ÜK´ Ù ñ(× Ï « Ù ñ°<×Ð­× Ï «(Û
°Õï«(× ­ Ø7«Ñ ÖYÏ ÑIÂ © Ù	Ï ñÚ× Ï ä%Ø Ö ×"Ð Ï Ñ««(× Ï ²(´ÑÔ×a«(× Ò Ù ««(× Ï «(Ñ¯ ­ Ý+ÑL×Ø«¯ ­ Û Ï Ñ Ï Ób×Øù´Ñ¬«â
©7Õ=««(ÑLÛ Ï Ób×ØÔänØ Ö ×Ð Ï Ñ««(×Ü3ÑLñ <Nó ãõÓ]ÕbØ¯ ­ Ób× Ï «Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ¯ ­Ö Ò Ù ññÚ×Ø× Ï ín×"Ø(Ò Ù Õ]ß+Ób×"Ø
½ ×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ× ñ=òó -]	kÑÔÜ ín×Ø Ö ÒÔ×"Ñ¯ ­ Ü3ÑLñÓb× Ï !7ÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(× Ï ×Ø©lÒ ÞÙ Ø(× Ï ²
1K´× Ï Ð Ù ØñÚØ×"ñ(× Ï Ð­×ÑÓb×"Ø$¨ ÏeÙ ÒI¼«×ÂÓ]×Ø . ×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×"ÑLñ«°×"ÑLñ«(×ØÑÔ× ñ=ò=ó -R	Ø°Ý×"Ñó ØÛYÐbÒL×Ü3× Ù Õ]ß ÷ ÓbÑÔ×ñ(Ø(Û	ñ° ­ Û ­ ×Ø´×ñÚ×k©Pñ(ÑÔÛ Ï «Ø Ù ñ(× Ï ×Ñ Ï × Ï·Ö ×k«Ñ¯ ­ ×"ØñÚ× Ï 8 Ù ¯ ­ Ý4×Ñ¬«
ªYÛ Ï 8Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù ØÑLñÞÙ ñÚ× Ï ÞÕbÐ´×"Ø$!RÕbØ(ØÛ ÖPÙ ññÚ×a«ñ« Ï Ñ¬¯ ­ ñ×"Ø(Ò Ù ÕbÐ­× Ï $
Y)´×Øª7Ñ«(Õ]×ÒÔÒL×§ín×Ø Ö ÒÔ×Ñ¬¯ ­ Ó]×Ø ½ ×"ÑLñ«(×ØÑÔ×¶Ü3ÑLñ<Ób× Ï !RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ× Ï Û	K´× Ï Ð Ù Øñ|Ó]× ÏÖ Ò Ù ñ(ñÚ×"Ø(× Ï ín×ØÒ Ù Õ]ß¶Ó]×Ø61Ø(Ñ Ö Ñ ÏbÙ ÒÔÓ Ù ñÚ× Ï ²&´ÕbØ¯ ­Ù Ð]Ø(Õ#»]ñ(×ê!»bØ ÞÕ ÏbÖ ×¼Ñ Ï Ób×"Ø
½ ×ÑEñ«(×"Ø(ÑL×V×"Ø ­eÙ ÒEñÚ× Ï ÓbÑL×7!RÕ]Ø(Ø(Û ÖPÙ ñÚ×3×Ñ Ï × Ï ÞÕbÐ­×Ø|Ó]ÑÔ× Ö ×k« Ù Ü|ñÚ× ½ ×ÑEñ«×Ø(ÑL×ª	×Ø.â
ñÚ×"ÑÔÒLñ(× Ï[e ×"ÑLñÚØ Ù	Ö§­ Û¯ ­ ß&Ø(×"lÕb× Ï ñÚ×"ØQ!¯ ­ Ý+Ñ ÏbÖ Õ ÏbÖ × Ï ²
Y å ×"Ø(Ób× Ï °×ÑEñÚÒLÑ¯ ­ÏeÙÎ­ ×8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø»bÕ Ï ©PñÚ×ÅÜVÑEñ)ÁÀú 3 ±&Á.-³Aª	Û Ï Ób×ØÔ¨ ÏeÙ ÒI¼â
«(× Ù Õ#« Ö × Ï ÛYÜ3ÜV× Ï~÷ «(Ûø«Ñ Ï Óæ©	×Ñ Ï ×*«ñ Ù ñ(Ñ«ñ(Ñ«¯ ­ Ø(×"ÒÔ×Eª Ù1Ï ñ(× Ï ¨Õ#«« Ù	Ö × Ï ÞÕ]Ð´×"Ø
ÓbÑÔ× Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(×ínÛYØ ­ ×Ø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´ÑÔ×X«ñ Ù ñ(Ñ«ñÚÑ«¯ ­ × Ï/. Ø)ÞÛ2	× Ï~÷ Í×"Ý4×ÑLÒ«òÐ­×Ø×k¯ ­bÏ ×ñ Ù Õ]ß < Û7Ób×ÒLÒIâ¹Õ Ï Ó²1Ø(Ñ Ö Ñ ÏbÙ Ò°"×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ× ÷
«(ÛYÒLÒLñÚ×'«(Ñ¬¯ ­rÏ Ñ¬¯ ­ ñ,«(Ñ ÖYÏ ÑIÂ © Ù	Ï ñMª	Û Ï ×Ñ ÏeÙ	Ï Ó]×ØÕ Ï ñ(×Ø«¯ ­ ×"ÑÔÓb× Ï ² ä%Ñ Ï «ñÚÛ¯ ­eÙ «ñÚÑ¬«¯ ­ ×a« ÷ ÒLÑIâÏ × Ù Ø×k« < ÛRÓ]×ÒÔÒ@ÑLÜ !RÑ ÏbÏ ×ªYÛ Ï ¨BÐ#«¯ ­bÏ ÑLññ¶²Ï¶²ý¶Ý+Õ]Ø(Ób× Ù Ò«Ý4× Ï Ñ Ö Ý Ù0­ Ø«¯ ­ ×Ñ Ï ÒÔÑ¬¯ ­
½â¾-¿  ¿¢ÀÁ¿J¾  ¿JÂ0¾#¿µ¾EÃÄ¿ÅÂ /76Æ 8 Ä 8 ¾ ; /¶6ÇÈ ¿ÅÂ \^]_]a`cbed_dijkj_jclnhÊÉ0q¤l|Ëm_dSÌg{ÎÍ¨ÏOÐSÑÍdk{ÒÊÓ^z^dÔrÕ^mSÖl\_]ÎÉt
ìZ^ U @oµ×ØD+ný% ^ÿÙ)ýdÚ "´ð
ªY×ØÝÛ	Øß&× Ï ²¤¨Ò« Ù Õ=««(Ñ¬¯ ­ ñ«(Ø×Ñ¬¯ ­ ×Ø&¨ Ï « Ù ñ°A«ñÚ×"ÒÔÒLñ(×«(Ñ¬¯ ­ ×Ñ Ï< Û7Ób×"ÒÔÒ ­ ×Ø Ù Õ#« ÷ Ó Ù «ÑÔÜ
Ý×a«(× Ï ñ(ÒÔÑ¯ ­ × ÏÙ Õ]ß5Ób×ÜÛHÛ	Ø(× Ï °Eâ!¼«ñÚ×"Ü Ð Ù «ÑÔ×ØñÀÕ Ï ÓÜ3ÑLñG Ù Õ=«¯ ­ × Ï ÞÕbÐ­×ØÒ Ù	Ö ×Øñ
Ý+ÕbØ(Ób×Î²
ç Ï ×Ñ Ï ×Ø'¨ ÏbÙ Ò¬¼«(×0Ób×"ØÔ±öÝ×"ÑLñ ­ ÞÙ Õ=Â Ö ×Ø&ªY×ØÝ× Ï Ób×ñÚ× Ï ³¿Í ÞÙ0­ Ø(ÒLÑ¯ ­ × Ï< ÑLñ(ñ(×ÒEÝ×"ØñÚ×0Ób×"Ø
5×"Ò Ù ñ(Ñ¬ª° Ù0­ ÒÓb×Ø1!7Û ÏbÏ × Ï Qe×k¯5©1× ÏÈÖ ×"Ò Ù	Ï]Ö ñÚ×À Ù «Ó Ù	Ö ÒLÑ"³ ô ¨´°"Õ Ób×"Ü !¯ ­ ÒLÕd2 ÷ Ó Ù 2Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(×a«(ín×Ø ­bÙ ÒLñ(× Ï ÜVÑEñ'!RÑ¬¯ ­ ×Ø ­ ×ÑEñ'ª	ÛYØ(ÒLÑÔ× Ö ñ_² ´ Ù 23×a«&«(Ñ¯ ­ Ó Ù Ð­×ÑÍ×"ÓbÛ¯ ­ ÕbÜÏ ÑÔ×"ÓbØ(Ñ Ö ÓbÑÔÜ3× Ï «(ÑÔÛ ÏeÙ ÒÔ× Ï ´×ñÚ×ØÜVÑ Ï Ñ«Ü½Õ#« ­eÙ	Ï Ób×"ÒÔ× ÷ «(×"Ñ °"Ý4×ÑLß&×"Ò ­eÙ ßöñ_²ÎíBÑÔ×"ÒÔÜ3× ­ Ø|«×Ñb×a«
Ý Ù0­ Ø«¯ ­ ×Ñ Ï ÒÔÑ¯ ­¹÷ Ó Ù 2NÓbÑÔ×C¨ Ï ° Ù0­ ÒÓ]×Ø h Ø(×"Ñ ­ ×"ÑLñ« Ö Ø Ù Ób×°"Ý Ù Ø ­ Û¯ ­ «(×"Ñ ÷ «Ñ¯ ­¼Ù Ð´×"ØÖ × Ï ÞÕ Ö × Ï ÓÅÓb×ñÚ×"Ø(Ü3Ñ Ï Ñ¬«ñÚÑ¬«¯ ­ ×!RÑ Ö	ÏeÙ ñÚÕ]Ø(× Ï Â Ï Ób× Ï~÷ ÓbÑL×BÓbÕ]Ø¯ ­ ×Ñ Ï¤Ï ÑÔ×"ÓbØ(Ñ Ö ÓbÑLÜV× Ï «(ÑLÛÎâÏeÙ ÒÔ×a« ÷ «ñÚÛ¯ ­eÙ «ñ(Ñ«¯ ­ ×k« Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(×a« < Û7Ób×ÒLÒ~Ð´×a«¯ ­ ØÑÔ×"Ð´× Ï Ý4×Ø(Ó]× Ï ©´ÞÛ Ï]Ï × Ï ²
F<Õ]Øñ ­ «kÕ Ï ÓÜ+Õ#°"Ü Ù Ñ¬©lÑ Ï ³P¶	O¨´sÜ Ù ¯ ­ ñÚ× Ï ínÛYØ ­ ×"Ø« Ù	Ö × Ï Ób×"ØÔÍ ÞÙÎ­ Ø(ÒLÑ¯ ­ × ÏÅ½ ×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ×
ÜVÑEñnÓb× Ï änÑ Ï Ð´×ñ(ñÚÕ ÏbÖ «» Ù Ø Ù Ü3×"ñ(×Ø Ï/ ú ý X <Õ Ï Ó²Ýrú^ X COC*C X ¶AJ Ù0­ Ø×0² å ×k«× Ï ñÚÒLÑ¯ ­
ÜV× ­ Ø|ä%Ñ Ï]ÖPÙ Ð­×"Ý4×Øñ(×XªY×"ØÝ4× Ï Ó]×"ñÚ× Ïå ×Ñ Ö × Ï Ó BEDF0GIHo³ ô ¶´ ÷ Ó]ÑÔ×Ó]ÑÔ× Ö ÒÔ×Ñ¬¯ ­ × ½ ×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ×
ÜVÑEñ@×Ñ Ï ×Ü Ï ×ÕbØÛ ÏeÙ ÒL× Ï 8×ñ°nÜVÑEñ ô ,ç Ï »]Õ]ñâ»8×Õ]Ø(Û Ï × Ï ª	ÛYØ ­ ×Ø°"Õ#« Ù1Ö × Ï ª	×Ø«(Õ#¯ ­ ñÚ× Ï ²
´ÑÔ×k«× Ï ñ«»bØ(Ñ¬¯ ­ ñ5ÑLÜ < ÑLñ(ñ(×Ò´×"ñÝ Ù «+ÜV× ­ Ø Ù Ò¬«p×Ñ Ï ×Ø ½ ¼©lÒLÕ#«(Ò-ÞÙ	ÏbÖ ×Õ Ï Óù«(ÛYÜ3ÑLñ×Ñ Ï ×Ü
ÞÙ0­bÏ ÒLÑ¯ ­ × Ï*½ ×"ÑLñÚÑ Ï ñÚ×Øª Ù ÒÔÒFÝ+ÑÔ×sÓ Ù «&ª	Û Ï FsÕbØñ ­ «+Õ Ï Ó+Õ#°Ü Ù Ñ¬©7Ñ Ï Ð´× Ï Õ]ñ°ñÚ×0²
änÑ Ï ×Ób×"Ø×Ø«ñÚ× Ï ¨ Ï Ý× Ï ÓbÕ Ï]Ö × Ï ªYÛ Ï !RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ× ÏÙ Õ]ß3Ø(× Ù ÒÔ× ó ØÛYÐbÒÔ×"ÜV×ÀÂ Ï Ób×ñ
Ü Ù	Ï Ð­×Ñã ­ ×ÑLÒÔ×ØABEDXF0GIH³ ôYô ý¨´e²#´ Ù Ð´×"Ñ¹Ý+ÕbØ(Ó]×sÓbÑÔ×3Í ÞÙÎ­ Ø(ÒLÑ¯ ­ × ½ ×"ÑLñ«(×ØÑÔ× Ö × Ö × Ï l  â
!RÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(×¡±Áª Ö Òe²¨BÐ#«¯ ­bÏ ÑLññ$¶²Ï¶²#³Ü3ÑLñ(ñ(×Ò¬« h × ­ ÒÔ×"Ø Ï Ð­×Ñ Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(×"ØMínÛYØ ­ ×Ø« Ù	Ö ×
Õ Ï Ó;´ÑLÜV× Ï «(ÑLÛ Ï « Ù Ð#«¯ ­ ÞÙ ñ°Õ ÏbÖ × Ï °Õ Õ Ï ñ(×Ø«¯ ­ ×"ÑÔÓb× Ï ªY×Ø«(Õ#¯ ­ ñk² å ÞÙ0­ Ø× Ï Ó Ð´×"ÑCÓ]× Ï
ínÛYØ ­ ×"Ø« Ù	Ö ×"ß&× ­ ÒÔ×"Ø Ï ×Ñ Ï ×M´×ñÚ×a©lñ(ÑÔÛ ÏÂÙ Õ]ß]×Ñ Ï ×Ü×¶1³¤âB8ÑIªY× Ù Õ<×Ø ­bÙ ÒLñ(× Ï Ý+ÕbØ(Ób× ÷ ßÎÞÕ ­ Øñ(×
ÓbÑÔ×¨ Ï Ý4× Ï Ó]Õ ÏbÖ ª	Û Ï ´ÑLÜV× Ï «(ÑLÛ Ï « Ù Ò Ö ÛYØÑLñ ­ ÜV× Ï °"ÕØ©	×"Ñ Ï ×"Ø&«(Ñ Ö	Ï Ñ¬Â © Ù	Ï ñ(× Ï ´×"ñÚ×a©PñÚÑIâ
Û Ï ²
´ÑÔ×+ÜVÛ ÏeÙ ñÚÒLÑ¯ ­ × ½ ×"ÑLñ«(×ØÑÔ×pÝ+ÕbØÓb×$ª	Û Ï< Õ Ï Ó]ñBED¿F0GIHW³>¨Þ´ Õ Ï ñ(×Ø«(Õ#¯ ­ ñ_²=´ Ù Ð­×ÑbÝ+ÕbØ.â
Ób×ª	ÛYØ0Ób×Ø Ï Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï ¨ ÏeÙ ÒI¼«(×3×Ñ Ï ÒÔÑ Ï × Ù Ø(×ØQãÑL×"ßÁ» Ù 2Îâ h ÑLÒLñ(×ØZª	×ØÝ4× Ï Ób×"ñk²|´ÑÔ×
¨BÕ]ñ(ÛYØ(× Ï Â Ï Ób× Ï ×Ñ Ï ×§¨BÕ]ñ(Û©	ÛYØØ(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï «°×"ÑLñQªYÛ Ï Á.-úýYO < Û ÏeÙ ñ(× Ï~÷ Ð­×Ñ%Ó]×Ø<ÓbÑÔ×
¨_F h ×"Ø«ñÚÜ Ù Ò Ù Õ]ßµ8ÕbÒLÒ Ù Ð]ßÞÙ ÒLÒLñk²#´ÑÔ×Q!© Ù ÒÔÑL×Ø(Õ ÏbÖ Ób×Ø'ä%Ø Ö ×"Ð Ï Ñ¬««(×0Ý Ù Ø Ù ÜÐ´×a«ñ(× Ï
ÜVÑEñ×Ñ Ï ×Ø,ín×"Ø°PÞÛ Ö ×ØÕ ÏbÖ «°×ÑEñ&ªYÛ Ï Ýrú ô^ð < Û ÏbÙ ñÚ× Ï ²¾´ÑÔ×Q´ÑLÜV× Ï «(ÑLÛ Ï « Ù	ÏeÙ ÒI¼«×ÒÔÑL×Eâ
ß&×Øñ(×Â×"Ñ Ï ªYÛ Ï< Õ Ï ÓRñCBED(F0GIHÏ«×ÒLÐ#«ñ5Ñ Ï h Ø Ù	Ö × Ö ×k«ñ(×ÒLÒLñÚ×a«'änØ Ö ×Ð Ï Ñ«&ªYÛ Ï? @ BA úßCý=²
!RÑÔ× ÖPÙ Ð­× Ï Ób×a«Ý4× Ö × Ï ß&×Ø Ï ×ØC×Ñ Ï ×nØ(× Ù ÒÔÑ«ñÚÑ¬«¯ ­ ×"Ø(×¿¨BÐ#«¯ ­ ÞÙ ñ°Õ ÏbÖ Ób×ØFsÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï «(Ó]ÑIâ
ÜV× Ï «(ÑLÛ Ï ª	Û Ï §S ? @ BA Sý=²´×ØMä%Ñ Ï QbÕd2|Ób×a« h ÑLÒLñ(×Ø« Ù ÕRß@ÓbÑÔ×a«(×a«,ä%Ø Ö ×"Ð Ï Ñ¬«4Ý+ÕbØÓb×Ù Õ#¯ ­ ª	Û Ï Ób× Ï ¨Õ]ñÚÛYØ× Ï[Ù	ÏbÖ ×a«»bØÛ¯ ­ × Ï~÷ Í×"ÓbÛ¯ ­[Ï Ñ¬¯ ­ ñ Ö ×a©7Ò ÞÙ Øñk² h ×Ø Ï ×ØA°×Ñ Ö ñ0ÓbÑÔ×
Ò Ù	ÏbÖ ×(¨BÕ]ñ(Û©	ÛYØØ(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï «°×"ÑLñ ÞÕbÐ­×ØÕ ÏbÖ ×ß ÞÙ0­ ØnÓbØ×Ñ¤J Ù0­ Ø× ÷ Ó Ù 2<Ób×"ØXä%Ñ Ï QeÕd2<ÒÔÑ Ï × Ù Ø(×Ø
F<Û	Ø(Ø(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï × Ï<Ï Ñ¯ ­ ñCÕ Ï ñÚ×"Ø«¯ ­ ÞÙ ñ°ñ>Ý4×ØÓb× Ï Ó Ù Øß.²g´ÑL×IF<Û	Ø(Ø(×a©PñÚÕbØÓb×a«Ù¨Ò Ö ÛYØÑLñ ­ Ü½Õ#«
°ÕbØ e ×"Ø(×a¯ ­bÏ Õ ÏbÖ Ó]×ØYFsÛYØØ(×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï «ÓbÑÔÜ3× Ï «ÑÔÛ ÏkÏeÙ ¯ ­ ã ­ ×"ÑÔÒL×Ø"³ ôYôYô ´ ÷ Ó]ÑÔ×½ÜNÞÛ Ö ÒLÑ¯ ­ ×
¨BØñ(×"ß Ù ©Pñ(×kÓ]ÕbØ¯ ­ ÒÔÑ Ï × Ù Ø×FsÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï × Ï Ý×"ÑLñ Ö × ­ × Ï Ó Ù Õ=««¯ ­ ÒÔÑÔ×2	ñ ÷ Ý+ÕbØ(Ób× Ï Ñ¬¯ ­ ñÙ	ÏbÖ ×Ý× Ï Ób×"ñk²
"¤ ü1ý#þÙÿ Ij
¨BÐbÐbÑLÒÔÓbÕ ÏbÖ !=²-D$!RÛ ÏbÏ × Ï Qe×k¯5©1× Ï Ø×Ò Ù ñÚÑ¬ª° Ù0­ Ò&±&ÛYÐ´× Ï ³Õ Ï ÓØª7ÑÔ×"Ø'ª	×Ø«¯ ­ ÑL×Ób× Ï ×!RÕbØ.â
Ø(Û ÖPÙ ñÚ×Á$# ÷  ÷ l  ÷	  l  ±0 ð ³º±pªYÛ Ï ÛYÐ­× ÏkÏeÙ ¯ ­ Õ Ï ñÚ× Ï ³
ìZ^ U @oµ×ØD+ný% ^ÿÙ)ýdÚ "¾"
¨+t	Bt-© ÆÈÇ%«­¬pÉ{CxÊËysx«­¬}bÌxy{Ç%®e{C®Iw xÊ{,yR«­¬Ç%ÍÎ}]{Cy
å ÑÔ×½Ð­×Ø×ÑLñ«BÑ Ï Ób× Ï ª	ÛYØ ­ ×Ø Ö × ­ × Ï Ób× Ï ¨BÐ#«¯ ­bÏ ÑEñ(ñÚ× Ï Ý×"Ø(Ób× Ï °"Õb×Ø«ñ<ÓbÑL×ºª	×Ø«¯ ­ ÑÔ×iâ
Ób× Ï × Ï !RÕ]Ø(Ø(Û ÖPÙ ñÚ×½ßÎÞÕ]ØsÓbÑÔ×a«(× Ï ´ Ù ñ(× Ï « Ù ñ°¶Ü3ÑLñ(×Ñ ÏbÙ	Ï Ób×"Ø$ªY×"Ø Ö ÒLÑ¯ ­ × Ï ²ç Ï ¨BÐbÐ²!=²EÁ
«(Ñ Ï Ó ÓbÑL×ª7ÑÔ×Ø < ÞÛ Ö ÒÔÑ¬¯ ­ ©	×"ÑLñ(× Ï Ù Õ#«&¨BÐ#«¯ ­bÏ ÑEñ(ñZ¶½ÑÔÒÔÒLÕ#«ñ(Ø(ÑL×Øñk²
änÑ Ï ß Ù ¯ ­ × ó ×Ø(Ü|Õ]ñ Ù ñ(ÑÔÛ Ï × Ï ©¹ÞÛ ÏbÏ × ÏNÙ Õ]ß,Ób× Ï ×Ø«ñ(× Ïe ÒÔÑ¯5©ªYÛ Ï Ób× Ï 1Ø(Ñ Ö Ñ ÏeÙ ÒÔÓ Ù ñ(× Ï
Õ Ï ñÚ×Ø«¯ ­ ÑL×Ób× Ï Ý4×Ø(Ó]× Ï ²´ÑÔ×a«(×Q¨BØñ(ªYÛ Ï !RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ× Ï © Ù	ÏbÏkÏ ÕbØ+Ó Ù	ÏbÏ ª7ÑÔ×"Ò¬ªY×"Ø«»bØ(×iâ
¯ ­ × Ï ÓÀªY×"ØÝ4× Ï Ób×ñÂÝ4×ØÓb× Ï¹÷ Ý× ÏbÏ ×a««(Ñ¯ ­ ÕbÜ ÒÔÑ Ï × Ù Ø'ª¹ÞÛYÒÔÒLÑ Ö Õ Ï ©	ÛYØØ(×"ÒÔÑÔ×"Øñ(×§´ Ù ñÚ× Ï
­eÙ	Ï Ób×"ÒLñk²Ù¨ Ï Ób×Ø Ï ß Ù ÒLÒ«<Ý×"Ø(Ób× ÏÙ Õ#¯ ­ ÓbÑL×C«ñ Ù Ø©	× Ï±5Ï ñÚ×"Ø«¯ ­ ÑÔ×Ó]×Ñ Ï Ó]× Ï ÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï
änÑ Ö × Ï «¯ ­eÙ ßöñ(× Ï °Õ ô^ðð 2è´Ñ«©lØÑÔÜ3Ñ ÏeÙ ñ(ÑÔÛ Ï ß#ÞÕ ­ Ø× Ï ²
¨BÕ]K ÞÙ ÒÔÒLÑ Ö «ñÚ×ä%Ñ Ö × Ï «¯ ­bÙ ßöñ½Ób×"Ø  !RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ×T«Ñ Ï Ó ÓbÑÔ× Ï × ÖPÙ ñÚÑIªY× ÏÕå ×"Øñ(× ÷ Ó]ÑÔ×3ÑÔÜ
1sØÑ Ö Ñ ÏeÙ ÒLÓ Ù ñÚ× Ï « Ù ñ° Ï Ñ¯ ­ ñ Ù Õ]ßöñ(Ø(×ñÚ× Ï © ÞÛ ÏbÏ × Ï ² h ×"Ø Ï ×"Ø,°×"Ñ Ö ñ Ù Õ#¯ ­ ÓbÑÔ×Q¹ ÞÙ Õ=Â Ö ©	×ÑEñ«.â
ªY×ØñÚ×"ÑÔÒÔÕ ÏbÖ Ó]×Ø å ×"ØñÚ×«Ñ ÖYÏ ÑIÂ © Ù	Ï ñÚ×¨BÐPÝ4×Ñ¬¯ ­ Õ ÏbÖ × Ï ªYÛYÜà1Ø(Ñ Ö Ñ ÏbÙ Ò² å ÑÔ×«¯ ­ Û Ï Ñ Ï
¨BÐ#«¯ ­bÏ ÑLññM¶²Ï¶²ýÐ­×"ñ(Û Ï ñòÝ+ÕbØÓb× ÷ ×"Ñ ÖYÏ ×ñ|«Ñ¯ ­ ÓbÑÔ×a«(×,¨Øñ|ª	Û Ï !RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ× Ï ßÎÞÕ]Ø®´ Ù ñÚ× Ï
ÜVÑEñ Ï Ñ¯ ­ ñâ-Ý4×Ñ|2	×ÜH@×Ñ¬«ñ(Õ ÏbÖ ««»­×k©PñÚØÕbÜ Õ Ï Ó ÖPÙ Õd20ª	×ØñÚ×ÑLÒLñ(×Ü å ×ØñÚ×a«»­×k©PñÚØÕbÜÓ²
´ÑÔ×|Ð­×ÑLÓb× Ï !7ÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñâí Ù ØÑ Ù	Ï ñÚ× Ï l  Õ Ï Ó   l  Õ Ï ñÚ×"Ø«¯ ­ ×ÑÔÓ]× Ï «Ñ¯ ­ ÑLÜ . ×EâÖ × Ï « Ù ñ°A°Õ Ób× Ï ªYÛ	Ø ­ ×"Ø×"ØÝÂÞÙ0­bÏ ñ(× Ï Ï Ñ¬¯ ­ ñ$«ÛVÛ1K¹× Ï «(Ñ¬¯ ­ ñ(ÒÔÑ¬¯ ­ ª	Û Ï Ó]× Ï 1ØÑ Ö Ñ ÏeÙ ÒÔÓ Ù â
ñÚ× Ï ²!»´×a°ÑL×ÒÔÒ>Ð´×"Ñ   l  â!RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ× Ï Ý4×ØÓb× Ï ÓbÑÔ×ÀÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï änÑ Ö × Ï «¯ ­eÙ ßöñ(× Ï «(× ­ ØÖ Õ]ñÐ­×ÑLÐ´× ­eÙ ÒLñ(× Ï ²3´ÑL×Ø¨BÐ]ÐbÑÔÒLÓbÕ ÏbÖ !=²E1ýÕ°×"Ñ Ö ñrÓbÑÔ×Ó¨BÕ]ñ(Û©	ÛYØØ(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï «ß&Õ Ï ©PñÚÑLÛ Ï × Ï
Ób×Ø&!7Û ÏbÏ × Ï Qe×k¯5©1× Ï Õ Ï Ó ô^ðð   l  ±' ð ³â.!RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ× Ï ²=ãCØ(Û	ñ°Ób×"Ü Ð­×k«ñ(× ­ × ÏkÙ Õ#¯ ­
­ ÑÔ×"Ø(¨BÐPÝ×"Ñ¯ ­ Õ ÏbÖ × Ï~÷ ÓbÑL×Q°Õ}«(Ñ ÖYÏ Ñ¬Â#© Ù1Ï ñ(× Ï ´×"ñ(×k©PñÚÑLÛ Ï «Ø Ù ñ(× Ï ß#ÞÕ ­ Ø× Ï Ý×"Ø(Ób× Ï ²8×iâ
Ð´× Ï¼Ù Õ Ö × Ï «¯ ­ ×Ñ Ï ÒÔÑ¯ ­ × Ï 	 BBEG ¦FâáÙI£BEpDBENÑ Ï Ó]×ØÑ¨Ð]ß&ÛYÒ Ö ×¶Ób×Ø ½ ¼©7ÒL× Ï «»bÑL×ÒLñÙ Õ#¯ ­ ÓbÑL×Ñ«»@ÞÙ ñÚ×"Ø Ï Û¯ ­ Ö × ÏbÙ Õb×ØBÐ´×ñÚØ Ù ¯ ­ ñ(×"ñ(×§¨Z«¼7Ü3ÜV×ñÚØÑÔ×0Ób×Ø×"Ñ Ï °"×Ò Ï × Ïì½ ¼©lÒÔ× Ï
×Ñ Ï ×+ÛYÒLÒÔ×0²
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	ýBÕ Ï Ó²!=²-Á!BÑ¬«ñ>ÓbÑÔ×,¨Õ]ñÚÛ0©	ÛYØØ(×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï «ß&Õ Ï ©PñÚÑLÛ Ï Ób×"ØI1Ø(Ñ Ö ÑIâÏeÙ ÒÔÓ Ù ñÚ× Ï Õ Ï ÓAª	Û Ï  l  ±' ð ³@Ð#°"Ý²_7â!7ÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(× Ï0Ö ×k°"×Ñ Ö ñ_² å ÞÙ0­ Ø(× Ï ÓÂÑLÜ ×Ø«ñ(× Ïh­Ù ÒÔÒYÓbÑL×M¨Õ]ñÚÛ0©	ÛYØØ(×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï «ß&Õ Ï ©PñÚÑLÛ Ï × Ï Ý+ÑÔ×n×"ØÝ Ù Øñ(×"ñ ÏbÙ0­ ×k°"Õ|Ób×a¯5©lÕ ÏbÖ « Ö ÒÔ×"Ñ¯ ­ «Ñ Ï Ó ÷
Ð´×a«ñÚ× ­ × Ï ß#ÞÕbØ,7â.!RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ×<Ób×ÕRñÚÒÔÑ¬¯ ­ «(Ñ¯ ­ ñ(Ð Ù Ø(×A¨BÐPÝ4×Ñ¬¯ ­ Õ ÏbÖ × Ï ²´ÕbØ¯ ­ Ó Ù « ó ×Ø.â
Ü½Õ]ñÚÑL×Ø× Ï Ó]×Ø×"Ñ Ï °"×Ò Ï × Ï}½ ¼©lÒÔ× Ï «(Ñ Ï Ó Ù ÒÔÒÔ×XFsÛYØØ(×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï × Ï~÷ ÓbÑL×3ÞÕbÐ­×Ø4×Ñ Ï × Ï}½ ¼©lÒÔÕ=«
­ Ñ ÏeÙ Õ#«Ð´×a«ñ(× ­ × Ï~÷ °"×Ø«ñÞÛ	ØñÝ4ÛYØ(Ób× Ï~÷­Ù Ò«Û§«(Û)Ý4Û ­ Ò Ï Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø× ÷ Ý+ÑL× Ù Õ#¯ ­ ÒÔÑ Ï × Ù Ø× ÷
Ý Ù «'«(Ñ¬¯ ­ Ñ Ï Ób×Ø&¨BÕRñÚÛ©1ÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑÔÛ Ï «ß&Õ Ï ©lñ(ÑÔÛ Ï Ý+ÑLÓb×Ø«»bÑL× Ö ×"ÒLñk²
¨+t	Btv w ®e4{CzsysxÊ
´ÑÔ×Tª	×ØÝ4× Ï Ób×"ñ(× Ï «ñ Ù ñ(Ñ«ñ(Ñ«¯ ­ × Ï°. Ø ÞÛ2Y× Ï °ÕbØ¡´Ñ¬«©lØ(ÑLÜVÑ ÏeÙ ñÚÑLÛ Ï «(Ñ Ï Ó)«× Ï «ÑLñ(Ñ¬ª Ù Õ]ßÞ¨ Ï Ób×"Ø(Õ Ï]Ö × Ï Ób×k«	¨BÜ»bÒLÑLñÚÕ]Ób× Ï âbÕ Ï Ó<Ób×a«H@×"Ñ«ñ(Õ ÏbÖ ««»­×k©PñÚØÕbÜ«k²g´ÑÔ×a«~Õ Ï ñÚ×"Ø«ñÚØ(×"Ñ¯ ­ ñ
×Ø Ï ×Õ]ñÅÓbÑL× å Ñ¯ ­ ñ(Ñ Ö ©1×ÑLñ ÷4Ö Õ]ñÚ×À!RÕ]Ø(Ø(Û ÖPÙ ñÚ×Ø°ÕÖªY×"ØÝ4× Ï Ó]× Ï ²&¨ Ï Ób×Ø Ï ß Ù ÒÔÒ¬«VÝ4×ØÓb× Ï
ÒÔ×Ñ¬¯ ­ ñ+ÓbÑÔ×sß Ù Ò¬«¯ ­ × ÏNh ÛYÒ Ö ×ØÕ ÏbÖ × ÏÅÙ Õ#«+Ób× Ï ä%Ø Ö ×"Ð Ï Ñ««(× ÏNÖ ×a°Û Ö × Ï ²
´ÑÔ×§«(× ­ Ø ­ Û ­ ×C!RÑ ÖYÏ Ñ¬Â#© Ù1Ï °ÑªYÛ Ï[Ï Ñ¬¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø×Üµín×Ø ­bÙ ÒLñ(× Ï Ù Õ#«sß&Ø ÞÕ ­ ×Ø× Ï ¨ ÏeÙ ÒI¼â
«(× Ï ±pªYÛYØ Ù ÒÔÒÔ×"Üî³ ôYô ýÞ´s³,×Ø«¯ ­ ×"Ñ Ï ñnÐ´×"Ñín×"ØÝ4× Ï ÓbÕ ÏbÖ ª	Û Ï Õ ÏbÖ ×aÂeÒEñÚ×ØñÚ× Ï Ü3Û ÏeÙ ñÚÒÔÑ¬¯ ­ × Ï
å ×"ØñÚ× Ï ÑÔÜïH@Ñ¯ ­ ñÓ]×Ø¿ªYÛYØÒÔÑÔ× Ö × Ï Ób× Ï ä%Ø Ö ×"Ð Ï Ñ««(×5ß&Ø Ù	Ö ÒLÑ¯ ­ ²0ä®« ­eÙ	Ï Ób×ÒEñM«Ñ¯ ­ Í×ÓbÛ¯ ­
ÑÔÜ3ÜV×"Ø Ï Û¯ ­ Ü3ÑLñ ­ Û ­ ×"Ø å[Ù0­ Ø«¯ ­ ×"Ñ Ï ÒLÑ¯ ­ ©1×ÑEñÂÕ]Ü ×Ñ Ï Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(×a«A!¼«ñÚ×"ÜÓ²ç Ï âÏ ×Ø ­eÙ ÒÔÐË×"Ñ Ï ×a« ½ ¼©lÒÔÕ=«kÐ­×k«ñÚ× ­ × Ï Ù Õ#«(Ø×Ñ¬¯ ­ × Ï Ó Ï Ñ¬¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø×6FsÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑÔÛ Ï × Ï~÷ ÓbÑÔ×
ð â Æ ÃW¿Å¾#ñ¿Jò*Ä'ó-¾-ôVõÞ¿Iö]÷ÎøùúcûJü»ýö_þÿù¨þ ¢ø =ó#¾-¿JñcÄ¾-Ã0ôVõ¿Jò	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 Ç ò È ¿J¿J¾EôVõò¿JÄW¿Å¾#òÞ¿
Æ Ç R ¿ÅÂÂ¿Jò*Ä'ó-¾-ôVõÞ¿ ê Ç õÞ¿õ Æ Ã,¿9¾-ò¿JÂcòò¿Åò Æ Ä0¾ æ ¾#ÄÆ Ä ç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ãeZ ü1ý#þÙÿ Ij
¨BÐbÐbÑLÒÔÓbÕ ÏbÖ !²EÁ!D$Ù´ÑL×§¨BÕ]ñ(Û©	Û	Ø(Ø(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï «ß&Õ Ï ©Pñ(ÑÔÛ Ï Ób×Ø ½ ×ÑEñ«×Ø(ÑL×©Wªª õ ±n«¯ ­ Ý Ù Ø°^³
Õ Ï Ó}ªYÛ Ï ô^ðð 7}!RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ× Ï ± Ö Ø Ù Õ ³
ÜVÑEñV×"Ñ Ï ×"Ü Ù Õ]ß Ï ÑÔ×Ó]Ø(Ñ Ö ÓbÑÔÜ3× Ï «ÑÔÛ ÏbÙ ÒÔ×"Ü¢´×ñÚ×ØÜVÑ Ï Ñ«Ü½Õ#«¶Ð Ù «ÑÔ×"Ø(× Ï Ób× Ï ¨Ò Ö Û	Ø(ÑLñ ­ â
Ü½Õ#« Ù Õ#« Ö ×"Ý4×ØñÚ×"ñÝ×"Ø(Ób× Ï ©´ÞÛ ÏbÏ × Ï ²
´ÑÔ× 5 Ï ñ(×Ø«(Õ#¯ ­ Õ ÏbÖ ªYÛ Ï 7â.!RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ× Ï Ü3ÑLñÓb×Ø < ×ñ ­ Û7Ób×<Ób×"Ø(©	ÛYØØ(×k«»´Û Ï ÓbÑÔ×"Ø(× Ï â
Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï °×Ñ Ö ñ ÷ Ó Ù 2 Ù Õ#¯ ­ ÞÕbÐ­×Øn×Ñ Ï × ½ ¼©lÒÔÕ#«ÒÞÙ	ÏbÖ × ­ Ñ ÏbÙ Õ#« Ï Ñ¬¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø×FsÛYØâ
Ø(×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï × Ï Ð´×a«ñÚ× ­ × Ï ²Ù´ÑL×k«×k«ä%Ø Ö ×"Ð Ï Ñ¬«sÑ«ñ°"ÕbÜT×"Ñ Ï × Ï ÜVÑEñª7Ñ«(Õ]×ÒÔÒL×Øç Ï «»­×k©PñÚÑLÛ Ï
Ób×Ø ½ ×ÑEñ«×Ø(ÑL× Õ Ï ÓËÓb× Ï !7ÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(× Ï Ñ Ï ¨ÐbÐbÑÔÒLÓbÕ ÏbÖ !²E¶[Ñ Ï ä%Ñ Ï ©lÒ Ù1ÏbÖb÷ Ó ÙÖ ÒÔÛÎâ
Ð Ù ÒÔ×C ­eÙ Ø Ù ©PñÚ×"Ø(Ñ¬«ñÚÑ¬© Ù Ý+ÑL×¶Ð´×"Ñ«»]ÑÔ×Ò¬«Ý4×Ñ¬«(×¶Ó Ù «©lÒÔ×"Ñ Ï × <NÙ Õ Ï Ób×Ø.â < Ñ Ï ÑÔÜ|ÕbÜ Ï Ñ¬¯ ­ ñ
©	ÛYØØ(×k©PñÝ+ÑL×Ób×"Ø Ö × Ö ×Ð­× Ï Ý4×ØÓb× Ï ² ½ ÕbÜ Ù	Ï Ób×"Ø(× Ï Ñ¬«ñrÐ´×a© Ù1ÏbÏ ñ ÷ Ó Ù 2 Ï ×"Ð´× Ï Ób×ÜôYô âJ ÙÎ­ Ø(×a« ½ ¼©lÒÔÕ#«5Ý×"ÑLñÚ×"Ø(× ó ×ØÑÔÛ7ÓbÑ°"ÑLñ)ÞÙ ñÚ× Ï Ñ Ï Ób×"Ø!RÛ ÏbÏ × Ï%ç ×a¯5©	× Ï Ø(×"Ò Ù ñ(Ñ¬ª° Ù0­ Òò×cbRÑIâ
«ñÚÑL×Ø× Ï~÷ Ý+ÑÔ×Ób×Ø ÏeÙ ¯ ­[. ÒÔ×"Ñ««Ð´×"Ø Ö Ð´× ÏeÙ	ÏbÏ ñ(× ½ ¼©7ÒLÕ#«ÜVÑEñ4×"Ñ Ï ×"Ø ó ×Ø(ÑLÛRÓ]×'ª	Û Ï ×"ñÝ Ù
åð J Ù0­ Ø× Ï ²	´ÑL×|×cb Ù ©Pñ(× ó ×ØÑÔÛ7Ób× Ï Ó Ù Õb×ØsÑ¬«ñMÍ×"ÓbÛ¯ ­ Õ]ÜC«ñÚØ(ÑEñ(ñ(× Ï ³> ð ´e²ç Ï ³#´òÝ+ÑÔØÓ
ªY×Ø«(Õ#¯ ­ ñ ÷ Ó]ÑÔ×½Ò Ù	ÏbÖ Ø×Ñ¯ ­ Ý4×ÑEñÚÑ Ö × Ï í Ù ØÑ Ù ñ(ÑÔÛ Ï × ÏÙ Ò¬« ó Ø(Û7ÓbÕ#©Pñ<×"Ñ Ï ×a« ½ Õ]ß Ù ÒÔÒ¬«»bØÛ°×a«â
«(×k«§°"Õ¼×Ø©7Ò-ÞÙ Ø(× Ï ²Ù´ÑÔ× ­ ÑÔ×"Ø|ÓbÕbØ¯ ­bÖ ×ß#ÞÕ ­ Øñ(×ù¨ ÏeÙ Ò¬¼«(×C°×Ñ Ö ñ ÷ Ó Ù 2NÓbÑÔ×a«(×7ä%Ø©7Ò-ÞÙ Ø(Õ ÏbÖÏ Ñ¯ ­ ñ'°Õ]ñ(Ø(×cæ¹× Ï ÓNÑ¬«ñ_²
´ Ù «Xín×Øß Ù0­ Ø× Ï Ü3ÑLñ4Ób× ÏÏ Ñ¬¯ ­ ñÚÒÔÑ Ï × Ù Ø(× Ï ínÛYØ ­ ×"Ø« Ù	Ö ×"ß&× ­ ÒÔ×"Ø Ï ß ÞÕ ­ ØñÚ×BÑ Ï Ó]ÑÔ×k«×Ü h­Ù ÒÔÒ
°Õ1©	×Ñ Ï ×Ø$´Ñ«©lØ(ÑÔÜ3Ñ ÏbÙ ñÚÑLÛ Ï ²
´ÑÔ× ­ Û ­ × Ï ´Ñ¬«©lØ(ÑLÜVÑ ÏeÙ ñÚÑLÛ Ï «Ø Ù ñ(× Ï ª	Û Ï4<Nó ã>©´ÞÛ ÏbÏ ñ(× ÏÙ ÕRßòÓb× Ï ×Ø«ñ(× Ï4e ÒLÑ¯5© Ù Õ]ß
ÓbÑÔ×¨ÐPÝ×"Ñ¯ ­ Õ ÏbÖ × Ï Ñ Ï Ób×ØX¨BÕ]ñ(Û©	ÛYØØ(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï «ß&Õ Ï ©PñÚÑLÛ Ï °"ÕbØ1ÞÕ#¯5©°"Õ]ß#ÞÕ ­ Ø× Ï «×Ñ Ï ²#´ Ù âÖ × Ö × Ï «»bØÑ¯ ­ ñ Ù ÒLÒÔ×"Ø(ÓbÑ ÏbÖ « ÷ Ó Ù 2 Ù Õ#¯ ­ 8 ó ä ­ ÞÛ ­ ×Ø×§´Ñ«©7ØÑÔÜ3Ñ ÏeÙ ñÚÑÔÛ Ï «(Ø Ù ñÚ× Ï ÒÔÑÔ×ß&×Ø Ï
ìZ^ U @oµ×ØD+ný% ^ÿÙ)ýdÚ ã­^
«(ÛYÒLÒLñÚ× ÷ Ý4× Ï]Ï «Ñ¯ ­ ´ Ù ñÚ× Ï Õ Ï Ó !RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ×¤Ñ Ï Ñ ­ Ø× Ï ÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ä%Ñ Ö × Ï «¯ ­eÙ ßöñÚ× Ï Õ Ï â
ñÚ×Ø«¯ ­ ×"ÑÔÓb× Ï~÷ Ý+ÑÔ×T°0² e ²òÐ­×ÑMâ!RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ× Ï Û7Ób×"Ø0q Ü3ÑLñ0Ý× Ï Ñ Ö ×ØÀÓbØ Ù «ñ(Ñ«¯ ­ × Ï
¨BÐPÝ×"Ñ¯ ­ Õ ÏbÖ × Ï q Ð­×ÑC7  â!RÕ]Ø(Ø(Û ÖPÙ ñÚ× Ï ±Áª Ö Òe²¤ã Ù Ð­×ÒLÒÔ×!=² å Õ Ï Ó ÓbÑL× Þ5 Ð´×"Ø(ÒÔ× Ö Õ Ï âÖ × Ï ÑÔÜ ¨BÐ#«¯ ­bÏ ÑLññZ¶² ¶0³E²
´ÑÔ× h Ø Ù	Ö × ÷ Û	ÐÂ×a««Ñ¯ ­ Ð­×ÑPÓb×"Ü Ï Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï !RÛ ÏbÏ × Ï%ç ×a¯5©	× Ï °a¼©lÒÔÕ#«?°Õ#« ÞÙ ñ°"ÒÔÑ¯ ­ ÕbÜ
×Ñ ÏÀÏ ÑÔ×Ó]Ø(Ñ Ö ÓbÑÔÜ3× Ï «ÑÔÛ ÏbÙ ÒÔ×a«?!¼«ñÚ×"Ü ­eÙ	Ï Ó]×ÒLñ ÷ Ò-ÞÙ 2	ñÙ«(Ñ¯ ­¶Ï Ñ¬¯ ­ ñ%ÜVÑEñ|°"Õ]ß&Ø(ÑL×Ób× Ï «ñ(×ÒÔÒL× Ï â
Ób×ØM!RÑ¬¯ ­ ×Ø ­ ×ÑEñ4Ð­× Ù1Ï ñÝ4ÛYØñÚ× Ï ² h ÞÕ]Ø%×Ñ Ï Ób×"Ø Ù ØñÚÑ Ö ×k«M!¼«ñ(×Ü_ÝÀÞÕbØÓb×5Ü Ù	Ï Ý4×k«× Ï ñÚÒLÑ¯ ­
­ ÞÛ ­ ×"Ø(× å ×ØñÚ×<ß#ÞÕbØ5ÓbÑÔ× <NÙ ¯ ­ ñZ ×ØÝ Ù ØñÚ× Ï ²¨Ò«5Ü ÞÛ Ö ÒÔÑ¬¯ ­ ×ä%Ø©lÒÞÙ ØÕ ÏbÖ ÐbÑÔ×ñÚ× Ï «(Ñ¬¯ ­
°"Ý4×Ñ=¨ÒLñ(×Ø ÏbÙ ñÚÑIªY× Ï|Ù	Ï $°ÕbÜ×"Ñ Ï × Ï ©´ÞÛ ÏbÏ ñÚ×Ñ Ï ñÚØÑ Ï «Ñ«¯ ­ ×k« Ù Õ=«¯ ­ × Ï Ób× Ï ª	ÛYØ(ÒLÑÔ× Ö × Ï â
Ób× ÏVÏ ÑÔ×"ÓbØ(Ñ Ö ÓbÑÔÜ3× Ï «(ÑÔÛ ÏeÙ ÒÔ× Ï ´×"ñ(×ØÜVÑ Ï Ñ«Ü½Õ#«òÕ Ï ñ(×Ø(Ó]Ø	ÞÕ#¯5©1× Ï~÷ °ÕbÜ Ù	Ï Ób×Ø× Ï ©´ÞÛ Ï]Ï ñ(×
×k«7«Ñ¯ ­ Õ]Ü ×"Ñ Ï ­ Û¯ ­ ÓbÑÔÜ3× Ï «ÑÔÛ ÏbÙ ÒÔ×a«T!¼«ñÚ×"Ü ­eÙ	Ï Ób×Ò Ï ² < ÑLñVÓb× Ï ÐbÑ« ­ ×ØVÓbÕbØ¯ ­ âÖ ×"ß ÞÕ ­ ØñÚ× Ï ¨ ÏeÙ ÒI¼«(× Ï Ò ÞÙ 2	ñC«(Ñ¯ ­ ×"Ñ Ï × ÓbÑÔ×a«(Ð­×k° ÞÕ Ö ÒÔÑ¬¯ ­ ×ìä Ï ñ«¯ ­ ×"ÑÔÓbÕ ÏbÖÏ Û¯ ­ËÏ Ñ¬¯ ­ ñ
ñÚØ(×cæ¹× Ï ²
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´ÑÔ× < ÛRÓ]×ÒÔÒLÐbÑÔÒLÓbÕ ÏbÖàÙ Õ]ßsÓb×"Ø . Ø(Õ Ï Ó]Ò Ù	Ö ×ùª	Û Ï ´ Ù ñÚ× Ï~÷ ÓbÑÔ× Ù	Ï Ø(× Ù ÒÔ× Ï !¼«ñ(×Ü3× ÏÖ ×Ü3×k««(× Ï Ý4×ØÓb× Ï~÷ Ñ«ñp×Ñ Ï ×Ý4×k«× Ï ñÚÒLÑ¯ ­ × ½ ÑÔ×Ò¬«(×ñ°Õ ÏbÖ Ñ Ï Ób×Ø ó®­ ¼«Ñ©¾²#´ Ù Ð­×Ñ­Ñ«ñ×a«
ªYÛ Ï Ö Ø(Û2	×Ø e ×"Ób×Õ]ñ(Õ ÏbÖ °Õ × Ï ñ«¯ ­ ×ÑLÓb× Ï~÷ ÛYÐk×Ñ Ï ×ØÑLØ(Ø× Ö ÕbÒ-ÞÙ Ø(× ÏÓ½ ×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ×
Y×Ñ Ï Ó]×"ñÚ×"Ø(Ü3Ñ Ï Ñ¬«ñ(Ñ«¯ ­ ×Ø ÷eÏ Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(×"ØpÕ Ï Ók×aª	× Ï ñÚÕb×"ÒÔÒ	¯ ­eÙ Û1ñÚÑ«¯ ­ ×Ø ó Ø(Û°"×*2 ÷
Y×Ñ Ï ÒLÑ Ï × Ù Ø(×"Ø ÷ «ñÚÛ¯ ­eÙ «ñÚÑ«¯ ­ ×Ø ó Ø(Û°"×*2
YÛRÓ]×Ø+×Ñ Ï × < Ñ«¯ ­ Õ ÏbÖ¤Ù Õ#«+Ð´×"ÑÔÓb× Ï
°Õ Ö ØÕ Ï Ób×"ÒÔÑL× Ö ñk² < ×a««(Õ ÏbÖ × Ï Ù	Ï Ø× Ù ÒL× Ï !¼«ñÚ×"ÜV× Ï «Ñ Ï ÓÑLÜ Ù ÒÔÒ Ö ×Ü3×Ñ Ï × Ï ÜVÑEñ  Ù Õâ
«¯ ­ × Ï Ð­× ­eÙ ßöñ(×"ñ ÷ Ý Ù «%×Ñ Ï ×&ä Ï ñ«¯ ­ ×"ÑÔÓbÕ Ï]Ö °Ý+Ñ«¯ ­ × Ï ÓbÑÔ×a«(× Ï ¨ÒLñÚ×"Ø ÏeÙ ñÚÑ¬ª	× Ï ×Ø«¯ ­ Ý4×Eâ
Ø(× Ï © Ù	ÏbÏ ² Ù Õ=«¯ ­ × Ï Ð­×k°×"Ñ¯ ­bÏ ×"ñÓ Ù Ð­×ÑbÓ]× Ï ã,×"ÑÔÒbÓb×"Ø¿´ Ù ñÚ× Ï~÷ Ób×"Ø¿©	×Ñ Ï ×$!¼«ñ(×Ü3×ÑIâÖ × Ï «¯ ­eÙ ßöñ(× Ï Ý+ÑLÓb×Ø«»bÑL× Ö ×"ÒLñ_²´ÑÔ×k«×Ø®ãC×ÑLÒ © Ù1ÏbÏ «Û)ÝÛ ­ Ò¾ª	ÛYÜ !¼«ñÚ×Ü Ù Ò¬« Ù Õ#¯ ­ ªYÛYÜ
< ×*20ª	ÛYØ ÖYÙ	ÏbÖ «ñ Ù ÜVÜ3× Ï ²
´ÑÔ× e ×"Ø(×a¯ ­bÏ Õ ÏbÖ ª	Û Ï. Ø ÞÛ2Y× Ï~÷ ÓbÑL×Ô¯ ­eÙ Û	ñ(Ñ«¯ ­ ×k«Qín×Ø ­eÙ ÒEñÚ× Ïì­ Ñ Ï Ø(×"Ñ¯ ­ × Ï Óì¯ ­eÙ Ø Ù ©â
ñÚ×ØÑ«ÑÔ×Ø× Ï~÷ Ñ¬«ñ'«(ÛYÜ3ÑLñ+Û1ßöñÚÜ Ù Ò« Ï Ñ¬¯ ­ ñZ°"Õ=ªY×"Ø(ÒÞÙ ««(Ñ Ö ÜNÞÛ Ö ÒLÑ¯ ­ ²¾!7ÛÝ4Û ­ ÒÓ Ù «_ Ù Õ#«¯ ­ × ÏÙ Ò« Ù Õ#¯ ­ »bØ Ù ©lñ(Ñ«¯ ­ ×7¨Z«»´×a©PñÚ×¤Ý+ÑÔ×r× Ï ÓbÒLÑ¯ ­ ×ìH4ÞÙ1ÏbÖ ×rÓ]×Ø ½ ×"ÑLñ«×ØÑÔ×rÕ Ï Ó¼× Ï Ó]ÒÔÑ¯ ­ ×
¨BÕ ç ÞÛ0«(Õ ÏbÖ «ñ(×ÒÔÒL× Ï ÒÔÑLÜVÑEñÚÑÔ×"Ø(× Ï Ób×?> Ù ©Pñ(ÛYØ(× Ï Ó Ù ØA@ «(Û	ÒÔÒÔ× Ï ÓbÑÔ×a«(× . Ø ÞÛ2Y× ÏkÙ Ò¬«&«¼«ñ(×Ü§â
¯ ­eÙ Ø Ù ©lñ(×ØÑ«(ÑL×Ø× Ï Ób×Óç Ï ª Ù Ø(Ñ Ù1Ï ñ(× Ï ªY×"Ø«ñ Ù	Ï Ób× Ï Ý4×Ø(Ó]× Ï~÷ Ób×Ø× Ïæå ×Øñ3Õ ÏeÙ Ð ­ ÞÙ	ÏbÖ Ñ Ö
ªYÛ Ï ×"Ñ Ï ×"Ñ Ï Ób×"Õ]ñÚÑ Ö × Ï F<Û7ÛYØÓbÑ ÏeÙ ñÚ× Ï ñ(Ø Ù	Ï «ß&ÛYØ(Ü Ù ñ(ÑÔÛ Ï × Ï Ñ«ñ ÷ «Û¤Ü ÞÕ#««× Ï=. Ø(× Ï °"Ý4×Øñâ
Ð´×ñÚØ Ù ¯ ­ ñ(Õ ÏbÖ × Ï Ó]ÕbØ¯ ­bÖ ×"ß ÞÕ ­ Øñ+Ý×"Ø(Ób× Ï~÷ ÓbÑÔ×BÑ Ï Ób×"Ø5× Ù ÒÔÑEñ ÞÙ ñ4ÜV×"Ñ«ñÚ× Ï « Ï Ñ¯ ­ ñ+Ü ÞÛ Ö â
ÒÔÑ¯ ­ «Ñ Ï Óc²
e ×Ñ´Ób× Ï Ñ Ï ÓbÑL×k«(×"ØX¨Ø(Ð­×ÑLñÕ Ï ñÚ×"Ø«(Õ=¯ ­ ñ(× Ï !¼«ñ(×Ü3× Ï Ý+ÕbØÓb× Ö Ø(ÛÁ2Y×!7ÛYØ Ö ß Ù ÒLñ4Ó Ù Ø Ù Õ]ß
ªY×ØÝ× Ï Ób×ñ ÷ ÓbÑL×Vß#ÞÕbØº¯ ­eÙ Û	ñ(Ñ«¯ ­ ×k«Ñín×"Ø ­eÙ ÒEñÚ× ÏÏ Û	ñÝ4× Ï Ó]Ñ Ö × e ×ÓbÑ ÏbÖ Õ ÏbÖ Ób×Ø8Ñ¯ ­ ñâ
ÒÔÑ Ï × Ù ØÑLñÞÙ ñ ÏeÙ ¯ ­ °ÕPÝ4×Ñ«× Ï Û7Ób×"ØQ°ÕÝ+ÑÔÓb×"Ø(ÒL× Ö × Ï ²	!RÛ)Ý4Û ­ Ò%Ð­×ÑòÓb× Ïì­ ÑÔ×"Ø Ï ×Õ;ªYÛ	Ø Ö ×iâ
«ñÚ×"ÒÔÒEñÚ× Ï·< ×"ñ ­ ÛRÓb× Ï °ÕbØ§´×ñÚ×a©lñ(ÑÔÛ Ï ª	Û ÏÏ Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø×Ü ín×Ø ­eÙ ÒLñ(× ÏÙ Ò¬« Ù Õ=¯ ­ Ð­×Ñ
ô_ð 
ã¤ üÓý#þÙÿ ODð
CB9aýEDFDHGýoOO
Ób×Ø Ù Ò«ì+×"ß&×"Ø(× Ï °aª	×Øß ÙÎ­ Ø(× Ï ª	×ØÝ4× Ï Ób×"ñ(× Ïß< ×"ñ ­ ÛRÓb×NÓb×Ø Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ínÛYØ ­ ×Øâ
« Ù	Ö ×ß&× ­ ÒL×ØÑ¬«ñÓ Ù « e ×Ø×k¯ ­bÏ × Ï ª	Û Ï=. Ø(× Ï °"Ý4×Øñ(× ÏÏ Ñ¬¯ ­ ñ Ï Û	ñÝ4× Ï Ó]Ñ Ö ²´ÑÔ×ÑGIÉBEB
Ý BEDp kÉB×Sb]Ñ¬«ñ(ÑÔ×Øñ|«× ­ Ø>Ý Ù0­ Ø«¯ ­ ×"Ñ Ï ÒLÑ¯ ­ÀÏ Ñ¬¯ ­ ñ_² Þ5 Ð­×Ø(×"Ñ Ï «ñÚÑLÜVÜ3× Ï Ó]× +×k«(Õ]ÒLñ Ù ñÚ×Ð­×Ñ
¨ Ï Ý× Ï ÓbÕ Ï]Ö ª	×Ø«¯ ­ ÑL×Ób× Ï ×Ø,ín×"Øß Ù0­ Ø× ÏJI «»´×a°ÑÔ×"ÒÔÒ Ù ÕRß ½ ×ÑEñ«(×"Ø(ÑL× Ï ª	Û Ï Ø× Ù ÒL× Ï !¼â
«ñÚ×"ÜV× Ï~÷ Ý+ÑL×rÐ­×Ñ«»bÑÔ×"Ò«Ý×"Ñ«(×rÓbÑÔ×7!RÛ ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï ÓbÓ]Ñ¯ ­ ñÚ× I ×"Ø ­ ÞÛ ­ × Ï ÓbÑL×ù!RÑ¬¯ ­ ×Ø ­ ×ÑEñ
Ób×Ø'´×"ñ(×k©PñÚÑLÛ Ï ªYÛ ÏkÏ Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø×Ü ín×"Ø ­eÙ ÒLñÚ× Ï ²
e ×ÑÓb×Ø < ×"ñ ­ Û7Ób×¤Ób×"ØÑ©	Û	Ø(Ø(×a«»­Û Ï ÓbÑL×Ø× Ï Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï ­eÙ	Ï Ób×ÒEñ|×a«Ô«(Ñ¬¯ ­ ÕbÜ ×Ñ Ï
­ ÑÔ×"Ø Ï ×"Õ× Ï ñÝ+Ñ¯5©1×ÒEñÚ×k« Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(×a«Mín×"Øß Ù0­ Ø× Ï °"ÕbØX¨ ÏeÙ ÒI¼«×$ª	Û Ï}½ ×ÑEñ«×Ø(ÑL× Ï~÷ Ó Ù «
ÓbÑÔ×ínÛYØ ­ ×"Ø« Ù	Ö Ð Ù Ø©	×"ÑLñ ÞÕbÐ­×Ø|ÓbÑÔ× Þ¨ ­bÏ ÒLÑ¯ ­ ©1×ÑEñÑªYÛ Ï ãCØ Ù Í×k©PñÚÛYØÑÔ× ÏeÙ Ð#«¯ ­bÏ ÑLññÚ× Ï Ð´×iâ
«¯ ­ Ø×ÑÔÐRñ_²çÜéínÛYØ(Ób×"Ø Ö ØÕ Ï ÓVÓb×ØMä Ï ñÝ+Ñ¬¯5©lÒÔÕ ÏbÖ «ñ Ù	Ï Ób× Ï Ó Ù Ð­×ÑFÓbÑL×$ä%Ñ Ï ß Ù ¯ ­#­ ×"ÑLñÓb×"Ø
e ×Ø×k¯ ­bÏ Õ ÏbÖ Õ Ï Ó ÓbÑÔ×ºç Ï ñÚ×Ø»bØ(×ñÚÑL×Ø(Ð Ù Ø©1×ÑLñBÐ´×"Ñ,Ó]×ØZ¨ Ï Ý× Ï ÓbÕ ÏbÖkÙ ÕRßnÓ=¼ ÏeÙ Ü3Ñ«¯ ­ ×
!¼«ñÚ×"ÜV×Î²´ Ù « < Ù 2VÓ]×Ø'©	ÛYØØ(×k«»´Û Ï ÓbÑÔ×"Ø(× Ï Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï ×Ø Ö ÑÔÐRñÕ Ï ñ(×Ø5Ð´×a«ñ(ÑÔÜ3Ü¡â
ñÚ× Ïe ×Ó]Ñ ÏbÖ Õ ÏbÖ × Ï ÑÔÜ . Ø× Ï °ß Ù ÒÔÒ>ÓbÑÔ×²FsÛYÒÔÜ3Û Ö Û	Ø(Û^ªâ!RÑ ÏeÙ Ñä Ï ñ(Ø(Û»]ÑÔ×¡°"Ý4×ÑEñÚ×Ø1Ø(ÓâÏ Õ ÏbÖb÷ ÓbÑL× Ù Õ#¯ ­kÙ Ò¬«FsÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑÔÛ Ï «(× Ï ñ(Ø(Û»]ÑÔ×BÐ­×k°"×Ñ¬¯ ­bÏ ×"ñ+Ý+ÑLØ(Óc²=ä¿«&«ñÚ×ÒLÒLñX«(ÛYÜ3ÑLñ×Ñ Ï ×
änØÝ×"ÑLñ(×Ø(Õ ÏbÖ Ób×ØFsÛYØØ(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï «× Ï ñÚØÛ»bÑL×&ª	Û ÏÓ½ ×ÑEñ«(×"Ø(ÑL× Ï Ó Ù Ø ÷ Ð´×"Ñ¹Ób×"ØÓbÑL×ZínÛYØ ­ ×Øâ
« Ù	Ö ×a°×"ÑLñ Ï Ñ¬¯ ­ ñ Ù Õ]ßÓbÑÔ×ín×Ø°YÞÛ Ö ×"Ø(Õ ÏbÖ «°×"ÑLñ"Ý¼Ð­×k«¯ ­ Ø)ÞÙ	Ï ©lñVÑ«ñ ÷ «(Û Ï Ó]×Ø Ï Ð­×ÒLÑÔ×Ð]Ñ Ö ×
íÑÔ×"ÒLß Ù ¯ ­ ×sÓb×Ø&¨BÐRñ Ù «ñÚØ Ù ñÚ×<Ð´×"Ø1ÞÕ#¯5©«Ñ¯ ­ ñÚÑ Ö ñÝ4×ØÓb× Ï ²
´ÑÔ×CínÛ	Ø ­ ×"Ø« Ù1Ö Ð Ù Ø©	×ÑEñÀ×ØØ(×a¯ ­bÏ ×"ñ¡«Ñ¯ ­ Ó Ù Ð´×"Ñ ÞÕbÐ­×Ø½Ó Ù «ºín×"Ø ­ ÞÙ ÒEñ Ï Ñ¬«ºª	Û ÏÙ Ð#«ÛYÒÔÕâ
ñÚ× Ï Õ Ï Ó|Ð­×Ó]Ñ ÏbÖ ñ(× Ï ¨BÕ]ß&× Ï ñ ­eÙ ÒEñ«Ý Ù0­ Ø«¯ ­ ×"Ñ Ï ÒLÑ¯ ­ ©1×ÑEñÚ× Ï ÑLÜû© ÞÕ Ï «ñÚÒÔÑ¬¯ ­ × Ï§½ Õ#«ñ Ù	Ï Ó#«.â
Ø Ù ÕbÜ1²´ Ù « Ù	ÏeÙ ÒI¼lñÚÑ«¯ ­ Ð´×"Ø(×k¯ ­]Ï ×"ñ(×&ín×"Ø ­eÙ ÒLñÚ× Ï ÓbÑÔ×a«(×Ø®«ñ Ù ñ(Ñ«ñÚÑ«¯ ­ × Ï/. Ø)ÞÛ2	×4ß#ÞÕbØ ½ Õâ
ß Ù ÒÔÒ¬«»bØÛ°×a««(×X«ñÚ× ­ ñnÑ Ï Þ5 Ð´×"Ø(×Ñ Ï «ñ(ÑÔÜ3Ü½Õ ÏbÖ ÜVÑEñ>Ó]×Ü Ù Õ#«¿!RÑLÜ½ÕbÒ Ù ñÚÑÔÛ Ï × Ï ×Ø ­eÙ ÒLñ(× Ï × Ï
änØ Ö ×Ð Ï Ñ«a² ç Ï Ó]ÑÔ×k«×Ü F<Û Ï ñ(×cb7ñ+Ý+ÕbØ(Ó]×sÓb×Ø(«ñ Ù Ø©	×Aä%Ñ Ï%ç Õ%2¡ª	Û Ï  Ù1Ï Ób×æ´×k©Pñ(× Ï Ù Õ]ß
«ñ Ù ñÚÑ«ñÚÑ¬«¯ ­ × . Ø)ÞÛ2Y× Ï~÷ ÓbÑL× Ù Õ]ß ½ Õ#«ñ Ù	Ï Ó#«Ý Ù0­ Ø«¯ ­ ×Ñ Ï ÒÔÑ¯ ­ ©	×ÑEñÚ× Ï Ð´×"Ø(Õ ­ × Ï~÷eÖ ×a°×"Ñ Ö ñk²
¨BÒ«ÒLÛ© Ù ÒÔ× . Ø ÞÛ2Y× Ù Õ]ß Ö ×"ß Ù 2	ñ ÷ ÒÔÑL×"ß&×"Øñ@Ób×"Ø e Ø(Õ#¯ ­ ñ(×ÑÔÒPÓ]×Ø	©	ÛYØØ(×a«»­Û Ï ÓbÑL×Ø(× Ï Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ â
Ð Ù Ø Ï ÓbÑÔ×ÒÔÛ© Ù ÒL×F<Û	ÒÔÜ3Û Ö ÛYØÛgªâ.!RÑ ÏeÙ Ñä Ï ñÚØ(Û0»bÑÔ××Ø«ñÚ×"ØI1Ø(Ó Ï Õ Ï]Öb÷ Ó]ÑÔ×ÓbÑÔ×¿ín×ØñÚ×ÑLÒÔÕ Ï]Ö
Ób×Ø,ínÛYØ ­ ×Ø« Ù	Ö Ð Ù Ø©1×ÑEñ+ÑÔÜ ½ Õ#«ñ Ù	Ï Ó#«Ø Ù Õ]ÜÐ´×a«¯ ­ Ø×ÑLÐ]ñ_² ´ÑL×k«× . Ø ÞÛ2Y×Ñ¬«ñÑLÜ Ù ÒÔÒ Ö ×Eâ
ÜV×"Ñ Ï × ÏkÏ Ñ¯ ­ ñ5Ñ Ï ª Ù Ø(Ñ Ù	Ï ñ ÷ «Û Ï Ób×"Ø ÏNÙ Ð ­ ÞÙ	Ï]Ö Ñ Ö ª	Û Ï Ó]×Ø ó>Ù ØñÚÑEñÚÑÔÛ Ï~÷ ÓbÑL×sÓb×Ø e ×"Ø(×a¯ ­ âÏ Õ ÏbÖ °"Õ Ö Ø(Õ Ï Ób×ÒLÑÔ× Ö ñ_²
änÑ Ï Ý4×ÑEñÚ×Ø×k« Ï ×Õb×a«$ín×Øß Ù0­ Ø× Ï °"ÕbÜà8 Ù ¯ ­ Ý4×Ñ« Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ín×"Ø ­eÙ ÒLñÚ× Ï «BÑ¬«ñÓbÑÔ×
< ×"ñ ­ ÛRÓ]×BÓb×a«XãC×Ü»´×"Ø Ù ñ(ÕbØâ¨ ÏeÙ ÒLÛ Ö Û Ï «k²´ÑÔ×a«(×a« <NÙ 2Ñ¯ ­eÙ Ø Ù ©PñÚ×"Ø(Ñ«ÑÔ×"Øñ4ÓbÑÔ× ó>Ù Ø Ù ÒÔÒL×Eâ
ÒÔÑLñ)ÞÙ ñXª	Û Ï Ð´× ÏeÙ ¯ ­ Ð Ù ØñÚ× Ï ã,Ø Ù Í×k©Pñ(ÛYØ(ÑL× Ï ÑÔÜ ½ Õ#«ñ Ù	Ï Ó#«Ø Ù ÕbÜ Õ Ï Ó ­eÙ ñ+Ñ Ï Ó]×Ø&ã ­ ×Ûâ
Ø(ÑÔ×X«ñÚÛ¯ ­eÙ «ñÚÑ¬«¯ ­ ×"Ø ó Ø(Û0°×k««(×&«(×"Ñ Ï ×&ä Ï ñ«»bØ(×a¯ ­ Õ ÏbÖ Ñ Ï Ób×Ø¿´Ñ æ¹Õ#«ÑÔÛ Ï «©	Û Ï «ñ Ù	Ï ñÚ×Ób×"Ø
>FÛ0©©1×Ø.â ó Ò Ù	Ï ¯5© . ÒÔ×Ñ¬¯ ­ Õ ÏbÖ ²´ÑÔ×a«(× < ×"ñ ­ ÛRÓ]×Ñ«ñÂ×Ñ Ï ×ùä%ØÝ4×ÑEñÚ×"Ø(Õ ÏbÖ Ð­×k«ñÚ× ­ × Ï Ó]×Ø
ín×Øß ÙÎ­ Ø(× Ï ³ ¶ ô ÷ ¶ ÷ ô  ô ´ ÷ ÓbÑÔ×&°"Õ#« ÞÙ ñ°ÒLÑ¯ ­ °"ÕbØ+Ñ¯ ­ ñ(Õ ÏbÖÀÙ Õ=¯ ­ Ób× Ïìe ×"ñ(Ø Ù	Ö Ób×ØM´ÑLßsâ
ß&×Ø(× Ï °× Ï ªY×k©Pñ(ÛYØ(× Ï Õ Ï Ó Ó]ÑÔ×sÒÔÛ0© Ù ÒÔ×Q´Ñ¬¯ ­ ñ(×sÓb×k« ½ Õ#«ñ Ù	Ï Ó=«(Ø Ù ÕbÜV×a«+Ð´×"Ø	ÞÕ#¯5©«(Ñ¬¯ ­ ñÚÑ Ö ñ_²
´×Ø'°×ÑEñÚÒLÑ¯ ­ ×ín×ØÒ Ù Õ]ßÙªYÛ Ï ç Ï ñ(× Ï «ÑLñ)ÞÙ ñ««¯ ­ Ý Ù1Ï ©lÕ ÏbÖ × Ï ×"Ñ Ï ×a«?>?çB,âBH Ù «×Ø«+Ý+ÑÔØÓNÑ Ï
ÓbÑÔ×a«(×ØM¨BØÐ´×"ÑLñ Ù Ò«¢5×ß&×Ø× Ï °"Ó Ù ñÚ× Ï « Ù ñ°BßÎÞÕbØ4×Ñ Ï Ø(× Ù ÒÔ×a«,!¼«ñÚ×"Üèª	×ØÝ4× Ï Ób×"ñk²#¨ Ï Ó]ÑÔ×Eâ
«(×Ü ´ Ù ñÚ× Ï « Ù ñ°Ý+Õ]Ø(Ób× Ï ª	×Ø«¯ ­ ÑL×Ób× Ï ×¨Z«»­×k©Pñ(×sÓb×Ø < ×"ñ ­ ÛRÓb×BÓb×Ø,©1ÛYØ(Ø×k«»´Û Ï ÓbÑÔ×iâ
Ø(× Ï Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï Ób×Ü3Û Ï «ñÚØ(ÑL×Øñ_² 5 Ï ñÚ×Ø Ù	Ï Ób×Ø×ÜTÝ+ÕbØÓb×¶ÓbÑÔ×§!© Ù ÒÔÑL×Ø(Õ ÏbÖ ÓbÑL×k«(×a«
ã¤"
<NÙ 2Y×a«0Ü3ÑLñBÓb×ØQ¨Õ ç ÞÛ«Õ ÏbÖ Ób×Ø Þ5 Ð´×"Ø(Ób×a¯5©7Õ ÏbÖ Õ Ï ñ(×Ø«Õ#¯ ­ ñ|Õ Ï ÓàÓbÑÔ×§¨ Ï Ý4× Ï ÓbÕ ÏbÖ
Ób×Ø < ×ñ ­ Û7Ób×A°ÕbØ&¨BÐ=«¯ ­ ÞÙ ñ°Õ Ï]Ö Ób×"Ø$ä%Ñ Ï Ð­×"ññÚÕ Ï]Ö «(ÓbÑLÜV× Ï «(ÑLÛ Ï Ób×Ü3Û Ï «ñÚØÑÔ×Øñ_²
´ Ù Õ Ï ñÚ×Ø«¯ ­ ÑL×ÓbÒLÑ¯ ­ ×&´Ñ¬«©lØ(ÑLÜVÑ ÏeÙ ñ(ÑÔÛ Ï « Ù Ò Ö ÛYØ(ÑEñ ­ Ü¶× Ï °"Õ¡«(Ñ Ö	Ï Ñ¬Â © Ù	Ï ñ(×Ø?¨Ð Ö Ø× Ï °"Õ ÏbÖÖ × Ö × Ï ÞÕbÐ­×Ø,ÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï~÷ «ñÚÛ¯ ­eÙ «ñ(Ñ«¯ ­ × Ï¶ó Ø(Û0°×k««(× Ï ß#ÞÕ ­ Ø(× Ï~÷ Ý+ÕbØ(Ó]×ÓbÑL×H Ù «×Ø°"×ÑEñ«(×"Ø(ÑL×
©ÞÕ Ï «ñ(ÒÔÑ¯ ­ ªY×"Ø(Ø Ù Õ#«¯ ­ ñ_² 5 Ü Ó]ÑÔ×¶ÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï ä%Ñ Ö × Ï «¯ ­bÙ ßöñÚ× Ï Ü ÞÛ Ö ÒÔÑ¬¯ ­ «ñsÕ Ï ª	×Ø ÞÙ	Ï Ób×"Øñ
°ÕNÒ Ù ««× Ï~÷ Ý+ÕbØÓb×|×"Ñ Ï !RÕbØØ(Û ÖPÙ ñ Ù Ò«X Ù Õ#«¯ ­ × Ï ªY×"ØÝ4× Ï Ó]×"ñsÕ Ï ÓNÜ3ÑLñ+Õ Ï ñÚ×"Ø«¯ ­ ÑÔ×"Óâ
ÒÔÑ¯ ­ ×Ø . ×"Ý+Ñ¬¯ ­ ñÚÕ ÏbÖ¤Ù Õ]ßnÓbÑL×1Ø(Ñ Ö Ñ ÏeÙ ÒÔÓ Ù ñ(× ÏkÙ ÓbÓ]ÑÔ×Øñ_²´ÑÔ×]H@×Ñ¬«ñÚÕ ÏbÖ «ßÞÙÎ­ Ñ Ö ©1×ÑEñÓb×"Ø
´×"ñÚ×a©PñÚÑÔÛ Ï « Ù Ò Ö ÛYØÑLñ ­ ÜV× Ï Ý+ÕbØ(Ób× ÞÕbÐ­×Ø$¹'¼»´Û1ñ ­ ×a«(× Ï ñ(×k«ñ«sÜVÑEñ'!RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ× Ï Ù Õ#«5Ób×"Ø
<NÙ ¯ ­ ñ7  Ð­×k«ñÚÑLÜVÜ|ñk²¿´ÑÔ× < ×ñ ­ Û7Ób× Ób×Ø©	ÛYØØ(×a«»­Û Ï ÓbÑL×Ø(× Ï Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï ÒLÑÔ×"ß&×"Øâ
ñÚ×rßÎÞÕbØÂÓbÑÔ×a«(× Ï ´ Ù ñÚ× Ï « Ù ñ°¤ÓbÑL×VÐ­×k«ñÚ× Ï ä%Ø Ö ×Ð Ï Ñ««×0²?´ÑÔ×C´×"ñÚ×a©PñÚÑÔÛ Ï «(Ø Ù ñÚ× ÷ ÓbÑL×rÜ3ÑLñ
Ób×Ü ín×"Øß Ù0­ Ø(× Ï Ó]×k«&ã,×"ÜC»­×Ø Ù ñÚÕ]Ø Ù	ÏeÙ ÒÔÛ Ö Û Ï «×"Ø ­eÙ ÒEñÚ× Ï Ý+ÕbØ(Ób× ÷ Ò Ù	Ö ÕbÜ ×"Ñ Ï × Ï > Ù ©â
ñÚÛYØný ÞÕbÐ­×ØnÓb×"Ü ñ ­ ×"ÛYØ(×ñÚÑ¬«¯ ­ ×ØÝ Ù ØñÚ×"ñ(× Ï änØ Ö ×Ð Ï Ñ«òß ÞÕbØ%×"Ñ Ï × Ï ÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ´ Ù ñÚ× Ï « Ù ñ° ÷
Í×ÓbÛ¯ ­ ×Ð­× Ï ß Ù ÒLÒ«ÂÕbÜi×ñÝ Ù ×"Ñ Ï × Ï > Ù ©PñÚÛYØÀý Õ Ï ñÚ×ØÀÓ]×ÜLänØ Ö ×Ð Ï Ñ« ÷ Ó Ù «½Ü3ÑLñÂÓb×"Ø
< ×"ñ ­ ÛRÓ]×ÂÓb×"Ø&©	ÛYØØ(×k«»´Û Ï ÓbÑÔ×"Ø(× Ï Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï ×"Ø ­eÙ ÒLñÚ× Ï Ý+ÕbØ(Ób×Î²
e ×Ñ4Ób×Øº¨ ÏeÙ ÒI¼«(×rÓ]ÑÔ×k«×Ø ½ ×ÑLñ«(×"Ø(ÑÔ×¶Ý+ÕbØÓb×r×"Ø«ñ(Ü Ù Ò«0×Ñ Ï ¨BØñ(×"ß Ù ©Pñ|× Ï ñÚÓb×a¯5©Pñ ÷ Ó Ù «
°Õ 5 Ï ñÚ×Ø«¯ ­ ÑL×Ób× Ï ªYÛ Ï !RÕbØ(ØÛ ÖPÙ ñ(× Ï Õ Ï ñÚ×"Ø«¯ ­ ÑÔ×Ó]ÒÔÑ¯ ­ ×ØY1ØÓ Ï Õ ÏbÖ ßÎÞÕ ­ Øñk²´ÑL×A!RÕbØ.â
Ø(Û ÖPÙ ñÚ× Ób×"Ø7H Ù «(×"Ø(Ó Ù ñ(× Ï ©	Û ÏbÏ ñÚ× Ï «(Ñ ÖYÏ ÑIÂ © Ù	Ï ñ7ªYÛ Ï !RÕ]Ø(Ø(Û ÖPÙ ñÚ× Ï ÓbÑÔ×a«(×"Ø1!RÕbØ(ØÛ ÖPÙ â
ñÚ× Ö ×"ñ(Ø(× ÏbÏ ñ Ý4×ØÓb× Ï ²$!»­×k°"ÑÔ×"ÒÔÒsÐ­×ÑsÓb×"Øk×"ÜC»]ÑÔØ(Ñ¬«¯ ­ × ÏZe ×k«ñÚÑÔÜ3Ü½Õ Ï]Ö Ó]×Ø1´Ñ«©7ØÑIâ
ÜVÑ ÏeÙ ñÚÑLÛ Ï «ß ÞÙ0­ Ñ Ö ©	×ÑEñ¡ªYÛ Ï Ï Ñ¬¯ ­ ñÚÒÔÑ Ï × Ù Ø(× Ï ¨BÒ Ö ÛYØ(ÑEñ ­ Ü3× Ï ÑÔÜ . Ø× Ï °"Ð´×"Ø(×"Ñ¯ ­ «¯ ­ Ý Ù â
¯ ­ ×Ø²8Ñ¬¯ ­ ñÚÒÔÑ Ï × Ù Ø(ÑLñ)ÞÙ ñÚ× Ï ß#ÞÕ ­ Øñ¶ÓbÑÔ×a«(×a«¨Øñ(×"ß Ù ©Pñ°Õ¼ß Ù Ò¬«¯ ­ × Ï !¯ ­ ÒÔÕd2	ß&Û	Ò Ö ×"Ø(Õ ÏbÖ × Ï ²
´ Ù Ø1ÞÕbÐ­×Ø ­ Ñ ÏbÙ Õ#«%ß&ÛYÒ Ö ñnÐ´×"Ñ­Ó]×Ø3¨ ÏeÙ ÒI¼«(×(ªYÛ Ï Ø(× Ù ÒÔ× Ïù½ ×ÑEñ«×Ø(ÑL× Ï ÓbÑL×+ßÞÙ Ò«¯ ­ ÒÔÑ¯ ­ ×'¨$©â
°×k»Rñ Ù	Ï ° Ób×Ø/8Õ]ÒÔÒ ­ ¼»­Û	ñ ­ ×a«(× ÷ Ó Ù 2 ×a«C«Ñ¯ ­ Ð´×"Ñ5Ó]× Ï ´ Ù ñÚ× Ï ÕbÜ ÓbÑL×[5× Ù ÒÔÑ¬« Ù ñ(ÑÔÛ Ï
×Ñ Ï ×k«ÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï~÷ ªY×ØØ Ù Õ=«¯ ­ ñÚ× Ï1½ Õ]ß Ù ÒÔÒ¬«»bØÛ°×a««× Ï­eÙ	Ï Ób×"ÒLñ ÷ Ý× ÏbÏ ÓbÑL×'!RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ× Ù Øâ
ñÚÑ¬Â#°ÑÔ×"ÒÔÒL× 8Ñ¬¯ ­ ñÚÒÔÑ Ï × Ù Ø(ÑLñ)ÞÙ ñÚ× Ï × Ï ñ ­eÙ ÒLñ(× Ï ² e ×ÑbÓb× Ï Ý4×ÑEñÚ×"Ø(× Ï ¨ Ï Ý4× Ï Ó]Õ ÏbÖ «Ð´×"Ñ«»]ÑÔ×ÒL× Ï
Ý+ÕbØ(Ób×kÓbÑL× KsÕ Ù ÒÔÑEñÞÙ ñ|Ób×ØC!RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ×ÅÓbÑL×k«(Ð­×k°RÞÕ Ö ÒLÑ¯ ­ ÞÕbÐ­×Ø»]Ø	ÞÕ]ßöñk² e ×Ñ(©1×Ñ Ï ×Ü Ób×"Ø
­ ÑÔ×"ØÐ´× ­eÙ	Ï Ób×"ÒLñ(× Ï !¼«ñÚ×"ÜV×sñÚØ Ù ñ+ÓbÑL×k«(×a«$¨Øñ(×"ß Ù ©Pñ Ï Û¯ ­ Ü Ù Ò« Ù ÕRß.²
´×Øä%Ñ Ï%ç Õd2Ób×ØA!lñ ÞÙ Ø©	×¶Ób×Ø:85Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(ÑEñ ÞÙ ñ(× ÏÙ Õ]ßÓbÑÔ×¡´×ñÚ×k©Pñ(ÑÔÛ Ï « Ù Ò Ö ÛYØ(ÑEñ ­ Ü3× Ï
Ý+ÕbØ(Ób× Ù Ü HÛ	Ø(× Ï °Eâ!¼«ñÚ×"ÜC«+Õ Ï ñÚ×"Ø«Õ#¯ ­ ñ ÷ Ó Ù «(©ÞÕ Ï «ñÚÒÔÑ¬¯ ­ Ü3ÑLñ4ß Ù Ø(Ð]Ñ Ö ×"Ü  Ù Õ#«¯ ­ × Ï
ÞÕbÐ´×"Ø(Ò Ù	Ö ×ØñÂÝ+Õ]Ø(Ób×Î²|´ÑÔ×3Ð­×k«ñ(× Ï ä%Ø Ö ×Ð Ï Ñ¬««×¤×Ø ­ ÑÔ×"ÒLñ0Ü Ù1Ï Ü3ÑLñ0Ób×Ø < ×"ñ ­ Û7Ób×¤Ób×"ØÏ Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ínÛYØ ­ ×Ø« Ù	Ö ×"ß&× ­ ÒÔ×Øa²´ Ù «®ín×Øß ÙÎ­ Ø(× Ï Ób×Ø3©	Û	Ø(Ø(×a«»­Û Ï ÓbÑL×Ø× Ï Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ â
Ð Ù Ø Ï ÒÔÑL×"ß&×ØñÚ× Ö ÕRñÚ×C´×"ñÚ×a©PñÚÑÔÛ Ï «(Ø Ù ñÚ× Ï~÷ ÝÂÞÙ0­ Ø× Ï ÓÐ­×Ñ|ín×"ØÝ4× Ï Ó]Õ ÏbÖ Ób×a«ÑãC×Ü»´×"Ø Ù â
ñÚÕbØ Ù	ÏeÙ ÒLÛ Ö Û Ï «nÐ­×Ñe×"Ñ Ï ×"Üè!RÑ ÖYÏbÙ ÒIâ°Õâ» Ù Õ=«¯ ­ ín×Ø ­ ÞÙ ÒLñ Ï Ñ«®ª	Û Ï !%8¦Iú ô ©	×Ñ Ï ×´Ñ¬«â
©7ØÑÔÜ3Ñ ÏeÙ ñÚÑÔÛ Ï ÜV× ­ ØÜNÞÛ Ö ÒÔÑ¬¯ ­ Ý Ù Øk²
´ÑÔ×¨ ÏeÙ Ò¬¼«×0Ó]×k«$!RÛ ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï Ó]×k«+Ý+ÕbØ(Ób×<Ü3ÑLñX°"Ý4×Ñ«¼ Ï ¯ ­ Ø(Û Ï Ö ×Ü3×k««(× Ï × Ï;½ ×"ÑLñ«(×Eâ
Ø(ÑÔ× ÏMI Ób×ØX´Ñ¯ ­ ñÚ×Õ Ï ÓÓb×"Ø . ×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×ÑEñ I ÓbÕbØ¯ ­]Ö ×"ßÎÞÕ ­ Øñ_²=´ÑÔ× < ×k««(Õ Ï]Ö × Ï
«ñ Ù ÜVÜ3× Ï ª	ÛYÜ ó ØÛ	ñÚÛ ÏZ< Û Ï ÑLñ(ÛYØ ÷ ×Ñ Ï ×Ü äµb»´×"Ø(ÑÔÜ3× Ï ñ Ù1Ïae ÛYØ(ÓaÓb×k«1! Ù ñÚ×ÒLÒÔÑEñÚ× Ï
!d1Q¹_1Ô²änØ«ñÂÓbÑÔ×§ín×"Øß#ÞÕ Ö Ð Ù Ø©1×ÑLñA©1Û Ï ñÚÑ Ï ÕbÑL×ØÒÔÑ¯ ­ ×Ø<Õ Ï Ó °×ÑEñÚÒLÑ¯ ­ì­ Û¯ ­eÙ Õ]ß Ö ×"ÒÞÛ«ñÚ×"Ø
´ Ù ñÚ× Ï Ü Ù ¯ ­ ñÚ×kÓbÑÔ×}¨ ÏeÙ Ò¬¼«×kÓ]ÑÔ×k«×k«7!¼«ñÚ×"ÜC«3Ü3ÑLñ¶Ób× Ï °"ÕbÜÒã,×"ÑÔÒ+Ñ Ï ÓbÑL×k«×Ø¨BØâ
Ð´×"ÑLñ×"Ø«ñ(Ü Ù Ò« Ù1ÏbÖ ×"Ý Ù	Ï ÓRñÚ× ÏkÏ Ñ¬¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï ín×"Øß Ù0­ Ø× Ï ÜNÞÛ Ö ÒLÑ¯ ­ ²ã,×a«ñ« Ù Õ]ß Ï Ñ¯ ­ ñâ
ãã üÓý#þÙÿ ODð
CB9aýEDFDHGýoOO
ÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï ´×ñÚ×"Ø(Ü3Ñ Ï Ñ¬«(Ü½Õ#«¶Ñ Ï ÓbÑL×k«(×"Ü !¼«ñÚ×"Ü Ü3ÑLñT!RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ× Ï~÷ Ó]ÑÔ×1«(Û)ÝÛ ­ ÒBÓ Ù «
¨BÜ»bÒÔÑEñÚÕbÓb× Ï â Ù Ò« Ù Õ=¯ ­ Ó Ù «7H×"Ñ«ñÚÕ ÏbÖ ««»­×k©Pñ(Ø(ÕbÜ ×"Ø ­eÙ ÒEñÚ× Ï~÷ «Ñ Ï ÓËÐbÑ¬« ­ ×"ØÑ Ï Ób×"Ø
HÑEñÚ×"Ø Ù ñ(ÕbØ Ï Ñ¯ ­ ñ5Ð­×Ø ÞÕ=¯5©«Ñ¯ ­ ñÚÑ Ö ñ_²
´ÑÔ× ½ ×ÑEñ«(×"Ø(ÑL×VÓb×"ØÑ´Ñ¬¯ ­ ñÚ× ç Õ#©PñÚÕ Ù ñ(ÑÔÛ Ï × Ï × Ï ñ ­ ÞÙ ÒEñÑ«Ñ ÖYÏ ÑIÂ © Ù	Ï ñÚ×²8Ñ¬¯ ­ ñÚÒÔÑ Ï × Ù Ø(ÑLñ)ÞÙ ñÚ× Ï~÷
ÓbÑÔ×½Ó Ù «:FsÕbØ°a°×ÑEñª	×Ø ­bÙ ÒLñ(× Ï Ù Õ]ß < Ñ Ï Õ]ñ(× Ï «© Ù ÒÔ× Ï »]Ø)ÞÙ	Ö × Ï ²´ÑL× < ×ñ ­ Û7Ób×ÀÓb×"ØQ©	ÛYØ.â
Ø(×k«»´Û Ï ÓbÑÔ×"Ø(× Ï Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï ×Ø(ÜNÞÛ Ö ÒLÑ¯ ­ ñÚ× ß&×Ø Ï ×ØÅ×Ñ Ï × 5Ï ñÚ×"Ø«Õ#¯ ­ Õ ÏbÖ Ó]×ØùínÛYØâ
­ ×Ø« Ù	Ö Ð Ù Ø©1×ÑLñ Ù Ò¬«N>eÕ Ï ©PñÚÑLÛ Ï Ób×"Ø}ínÛ	Ø ­ ×"Ø« Ù1Ö ×k°"×ÑLñk² e ×"Ñ < ÑLññÚ×"ÒÔÕ ÏbÖ Ó]×ØùínÛYØ ­ ×Øâ
« Ù	Ö Ð Ù Ø©1×ÑLñ ÞÕbÐ­×Ø0×Ñ Ï × Ïø½ ×ÑLñ(Ø Ù Õ]Ü ªYÛ Ï ×Ñ Ï ×ØÑ!7ñÚÕ Ï Ób× ÏbÙ0­ Ü ÓbÑL×T!7Ñ ÖYÏ ÑIÂ © Ù	Ï °¶Ób×"Ø
´×"ñÚ×a©PñÚÑÔÛ Ï «(Ø Ù ñÚ× Ï Ù Ðc²%85Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(×FsÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑÔÛ Ï × Ï «¯ ­ ×"Ñ Ï × Ï Ï ÕbØ|ÞÕ]Ð´×"Ø,©lÕbØ°"× ½ ×"ÑIâ
ñÚ× Ï «Ñ ÖYÏ Ñ¬Â © Ù	Ï ñÚ× Ï ä%Ñ Ï%ç Õ%2Ô°Õ ­eÙ Ð´× Ï ²=¨Õ]ßCÓbÑÔ×a«(× Ï1½ ×"ÑLñ«© Ù ÒÔ× Ï «(Ñ Ï Ó¤ÓbÑL×Q´ Ù ñ(× Ï Ü3ÑLñÏ Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ín×"Øß Ù0­ Ø× Ï Ð´×a««(×"Ø Ù Ò¬«<ÜVÑEñÂÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ªYÛYØ ­ ×Ø« Ù	Ö Ð Ù Øk² e ×Ñ¿í Ù ØÑ Ù ñ(ÑÔÛ Ï
Ób×Ø ó,Ù Ø Ù ÜV×ñÚ×ØÝ×"Øñ(××ØÝ+ÑÔ×k«X«(Ñ¯ ­ Ó Ù «Xín×"Øß Ù0­ Ø× Ï Ó]×Ø,©1ÛYØ(Ø×k«»­Û Ï Ó]ÑÔ×Ø× Ï Ó]× Ï 8 Ù ¯ ­ â
Ð Ù Ø Ï Ø(ÛYÐ]Õ#«ñ(×Ø Ù Ò«¶ÓbÑÔ× < ×ñ ­ Û7Ób× Ób×Ø Ï Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù Ø× Ï ínÛYØ ­ ×"Ø« Ù	Ö ×"ß&× ­ ÒÔ×"ØVÕ Ï ÓaÓb×a«
ã,×"ÜC»­×Ø Ù ñÚÕbØ Ù	ÏeÙ ÒLÛ Ö Û Ï «k²
´ÑÔ× . ×k«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©	×ÑEñÚ× Ï Ób×a«!7Û ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï Ób×a«Õ Ï ñ(×Ø«¯ ­ ×ÑLÓb× Ï «(Ñ¯ ­ «(× ­ Ø&«(Ñ ÖYÏ Ñ¬Â#© Ù1Ï ñ
ªYÛ Ï Ñ ­ Ø(× Ï !RÕbØØ(Û ÖPÙ ñÚ× Ï ²|´ÑÔ×a«(×a«Ôä%Ø Ö ×"Ð Ï Ñ¬«|Ý+ÕbØ(Ó]×ºÍ×ÓbÛ¯ ­¼Ù Ò¬« Ù ØñÚÑ¬Â#°ÑÔ×"ÒÔÒ%Ñ Ï >eØ Ù	Ö ×Ö ×k«ñÚ×ÒLÒLñk²´×"ØÕ Ï «ñÚ×ñÚÑ Ö ×$ín×"Ø(Ò Ù Õ]ß~Ób×a«(´ Ù ñ(× Ï « Ù ñ°"×k«pÕ Ï Ó¤ÓbÑÔ×$«ñ Ù Ø©1×_8Ñ¬¯ ­ ñ«ñ Ù ñÚÑLÛ ÏeÙ â
Ø(ÑLñ ÞÙ ñ Ù Õ]ß­Ò Ù	ÏbÖ × Ï½ ×ÑEñ«© Ù ÒÔ× Ï ß ÞÕ ­ Øñ(× Ï °Õ Ï Ñ¯ ­ ñ®ªY×"Ø(Ò ÞÙ 2YÒÔÑ¬¯ ­ × Ï ä%Ø Ö ×Ð Ï Ñ««× Ï ²!»´×a°ÑÔ×"ÒÔÒ
Ób×ØÑ Ï Ó]×Ø¦HÑEñÚ×"Ø Ù ñ(ÕbØG³ !´Ùª	×Ø ÞÛ¨æ¹× Ï ñ(ÒÔÑ¬¯ ­ ñ(× å ×Øñß ÞÕbØÓbÑÔ×¨pññÚØ Ù ©lñ(ÛYØ(Ó]ÑÔÜ3× Ï «ÑÔÛ Ï ×Ø.â
«¯ ­ ×"Ñ Ï ñ½Ñ Ï ¨ Ï Ð­×"ñ(Ø Ù ¯ ­ ñ|Ób×ØªYÛYØÒÔÑL× Ö × Ï Ób× Ï +×k«(Õ]ÒLñ Ù ñÚ×¡°"Ý4×ÑEß&×Ò ­bÙ ßöñ_²	ä%Ñ Ï ×C¨ ÏeÙ Ò¬¼«×
ÓbÑÔ×a«(×Ø ½ ×"ÑLñ«(×ØÑÔ×ÂÞÕbÐ´×"ØòÓbÑL×FsÛYØ(Ø×Ò Ù ñÚÑÔÛ Ï ««ÕbÜVÜ3×3°×Ñ Ö ñÚ× ÷ Ó Ù 2sÓb×Ø%Ñ Ï ÓbÑL×k«(×"ÜÇ!¼«ñÚ×ÜÖ ×"ß&Õ Ï Ób× Ï ×Ñ!© Ù ÒLÑÔ×ØÕ ÏbÖ «Ð´×"Ø(×"Ñ¯ ­ ªYÛ Ï Ób× Ï ÒÔÑ Ï × Ù Ø(× Ï FsÛYØØ(×Ò Ù ñÚÑLÛ Ï × Ï7­ ×ØØ1ÞÕ ­ Øñ_²
´×Ø®°×"ÑLñ(ÒÔÑ¯ ­ ×,ín×Ø(Ò Ù Õ]ß­Ób×"ØX!7Û ÏbÏ × Ï%ç ×k¯5©1× Ï Ø×Ò Ù ñÚÑIª° Ù0­ Ò­Ñ«ñnÑ Ï Ób×"Ø¢H@ÑEñÚ×Ø Ù ñÚÕ]Ø Ö Õ]ñnÓbÛÎâ
©7Õ]ÜV× Ï ñ(ÑÔ×"Øñ_²¤´ÑL× Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ä%Ñ Ö × Ï «¯ ­eÙ ßöñ(× Ï Ó]×k« < Û ÏeÙ ñ«(Ü3ÑLñ(ñ(×Ò¬«(©	Û ÏbÏ ñ(× Ï Ü3ÑLñ
ªY×Ø«¯ ­ ÑL×Ób× Ï × Ï !RÕbØØ(Û ÖYÙ ñÚ× Ï[ÏeÙ ¯ ­]Ö ×"Ý+ÑL×k«(× Ï Ý×"Ø(Ób× Ï ²O>e×Ø Ï ×Ø<Ý+ÕbØÓb×¤Ü3ÑLñ<Ób×"Ø < ×iâ
ñ ­ Û7Ób×kÓb×Ø¡©	Û	Ø(Ø(×a«»­Û Ï ÓbÑL×Ø× Ï Ób× Ï 8 Ù ¯ ­ Ð Ù Ø Ï Ó]ÑÔ×[8ÕbÒLÒ ­ ¼»´Û1ñ ­ ×a«(×ùªY×"ØÝ4ÛYØß&× Ï~÷ Ó Ù 2
×k«,«Ñ¯ ­ Ð­×Ñ­Ób×Ø,!RÛ ÏbÏ × Ï%ç ×a¯5©	× Ï Ø(×Ò Ù ñÚÑIª° Ù0­ Ò@Õ]Üõ×"Ñ Ï ×$°Õ]ß ÞÙ ÒÔÒÔÑ Ö ×&¨BÐ]ß&Û	Ò Ö × Ï Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù â
Ø(×ØÔänÑ Ï °×"Ò°E¼©lÒL× Ï ­eÙ	Ï Ób×ÒEñ_²Ùä¿«ÀÐ­×k«ñÚ× ­ × Ï·Ù Õ#¯ ­ °Ý+Ñ«¯ ­ × Ï Ób× Ï ×Ñ Ï °×Ò Ï × Ï)½ ¼©lÒÔ× ÏÏ Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(×:FsÛYØØ(×"Ò Ù ñ(ÑÔÛ Ï × Ï ²
´ÑÔ×nÓbÕbØ¯ ­bÖ ×"ßÎÞÕ ­ Øñ(× Ï ¨ ÏeÙ Ò¬¼«× Ï ª	Û Ï «¼ Ï ñ ­ ×"ñ(Ñ«¯ ­ × Ï Õ Ï Ó|Ø(× Ù ÒÔ× Ï !¼«ñÚ×"ÜV× Ï °×"Ñ Ö ñ(× Ï~÷
Ó Ù 2Ô«×ÒÔÐ=«ñpÓ]ÑÔ× Þ5 Ð´×"Ø»bØ1ÞÕ]ß&Õ ÏbÖ Ób×Ø8Ñ¯ ­ ñ(ÒÔÑ Ï × Ù ØÑLñÞÙ ñ ÷ Ób×"Ø Ï Û	ñÝ4× Ï ÓbÑ Ö × Ï ä%Ñ Ö × Ï «¯ ­eÙ ßöñ
ß ÞÕbØù¯ ­eÙ Û	ñ(Ñ«¯ ­ ×k«ùín×Ø ­eÙ ÒEñÚ× Ï¹÷ «(× ­ Ø Ù Õ]ßöÝ4× Ï ÓbÑ Ö Õ Ï Ó Ù	Ï ß ÞÙ ÒLÒÔÑ Ö ß ÞÕbØP>e× ­ ÒÔÑ Ï ñ(×Ø»bØ(×ñ Ù â
ñÚÑÔÛ Ï × Ï Ñ¬«ñk²M¨Õ#«¤ÓbÑL×k«(×"Ü e ÒÔÑ¯5©PÝ+Ñ Ï ©	×"ÒB×Ø«¯ ­ ×"Ñ Ï ñÅÑ Ï «(Ð­×k«(Û Ï Ób×Ø×ÓbÑÔ×Ó°Õ=ª	×ØÒ ÞÙ ««(Ñ Ö ×
e ×Ø×k¯ ­bÏ Õ ÏbÖ ªYÛ Ï ç Ï ª Ù Ø(Ñ Ù1Ï ñ(× Ï Ù	Ï Ø(× Ù ÒÔ× Ï ´ Ù ñ(× Ï « ÞÙ ñ°"× Ï Ù Ò«(«× ­ Ø'»bØÛYÐbÒÔ×"Ü Ù ñÚÑ«¯ ­ ²
½ Õ#©ÞÕ Ï ßöñÚÑ Ö ×¶ÜV×ñ ­ Û7ÓbÑ¬«¯ ­ ×ä Ï ñÝ+Ñ¯5©lÒÔÕ Ï]Ö × Ï °ÑÔ×"ÒÔ× Ï Ù Õ]ßpÓ Ù « ½ Õ=« Ù Ü3ÜV× Ï ß Ù ««(× Ï Ób×"Ø
­ ÑÔ×"Ø Ï ×"Õ¼×Ñ Ï]Ö ×"ßÎÞÕ ­ ØñÚ× Ï ¨ ÏbÙ Ò¬¼«(×EªY×"Øß Ù0­ Ø× Ï~÷ ×"ñÝ Ù Ñ Ï >eÛYØÜ ×Ñ Ï ×ØQ>eÛ©©1×Øâ ó Ò Ù	Ï ¯5©
. ÒL×Ñ¯ ­ Õ Ï]Ö ±Áª Ö Ò²3¨ Ï=­eÙ	ÏbÖ±e ³i²,´ÑL×FsÛYÜ½ÐbÑ ÏeÙ ñ(ÑÔÛ Ï Ób×Ø ÏbÙ ¯ ­ ÓbÑÔ×a«(×ØT¨BØ(Ð­×ÑEñ Ö ÕRñ
ªY×Ø«ñ Ù	Ï Ób× Ï × Ï±< Ù 2Y×ÀÒÞÙ 2	ñ Ù Õ]ß Ï ×"Õb×ä%Ø©	× ÏbÏ ñ Ï Ñ¬««×rÑ Ï Ó]×Ø¨ ÏeÙ Ò¬¼«(× Ï Ñ¬¯ ­ ñÚÒÔÑ Ï × Ù Ø(×Ø
Õ Ï Ó1©	ÛYÜ»bÒÔ×SbR×Ø$!¼«ñ(×Ü3× ­ Û¨æ¹× Ï ²
ããã
ç Ï Ó]× Ï ©	ÛYÜ3ÜV× Ï Ób× Ï ¨ ÏeÙ ÒI¼«(× Ï Ób×a«!RÛ ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï Ób×a«C«ÛYÒÔÒEñÚ× Ï °Õ Ï ÞÙ ¯ ­ «ñC°"Ý4×Ñ ½ ÑL×Eâ
ÒÔ×}ªY×Øß&ÛYÒ Ö ñVÝ4×ØÓb× Ï $ ½ ÕbÜ ×Ñ Ï × Ï «ÛYÒÔÒ+Ób×"Ø 5 Ø«»]Ø(Õ ÏbÖ Ób×Øè8Ñ¯ ­ ñ«ñ Ù ñÚÑÔÛ ÏeÙ Ø(ÑEñÞÙ ñ3Ñ Ï
Ób× Ï !7Û ÏbÏ × Ï Ý+Ñ Ï Ó Ö ×a«¯ ­ Ý+Ñ Ï ÓbÑ Ö ©1×ÑEñÚ× Ï ×"Ø Ö Ø ÞÕ Ï Ób×ñ>Ý4×Ø(Ó]× Ï ²ä®«Ù«(ÛYÒLÒLñÚ×nÓ Ù ÜVÑEñÜ ÞÛ Ö ÒÔÑ¯ ­
«(×Ñ Ï~÷ ÓbÕbØ¯ ­ Ý4× Ï Ñ Ö ×"Ø<ñ(×k¯ ­bÏ Ñ«¯ ­ ×èFsÛYØØ(×k©Pñ(ÕbØ(× Ï °ÕªY×ØÒ ÞÙ ««(Ñ Ö ×änØ Ö ×Ð Ï Ñ««(× Ù Õ#«<Ób×"Ø
¨ ÏeÙ ÒI¼«(×ÜVÑEñ Ï Ñ¯ ­ ñÚÒLÑ Ï × Ù Ø(× Ï ín×Øß ÙÎ­ Ø(× Ï °Õ Ö ×"Ý+Ñ ÏbÏ × Ï ² ½ ÕbÜ Ù	Ï Ó]×Ø(× Ï «ÛYÒÔÒP×"Ñ Ï<Ï Ñ¯ ­ ñâ
ÒÔÑ Ï × Ù Ø×k« < Û7Ób×"ÒÔÒ°ÕbØ?ínÛ	Ø ­ ×"Ø« Ù1Ö ×Ób×Ø|´Ñ¯ ­ ñÚ×pÓ]×k«3!RÛ Ï]Ï × Ï Ý+Ñ Ï Ób×k«<ÞÕbÐ­×Ø|©lÕbØ°× ½ ×ÑEñâ
«© Ù ÒÔ× Ï × Ï ñÝ+Ñ¯5©	×"ÒLñ5Ý×"Ø(Ób× Ï ²
ããé üÓý#þÙÿ ODð
CB9aýEDFDHGýoOO
R 7 S &67 = R
T UFVXW 2 YZ*[)\V]7 3^*-,`_aS 7 )bY c
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< ×k¯ ­eÙ1Ï Ñ«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